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ÖKSÜRÜK ŞURUBU
Dün 6.45*te gözlerini hayata yuman eski 
® Cumhurbaşkanı Ankara'da defnedilecek
GÜRSEL
Millî Yas 
¡lân edild i
9 KAYBETTİK
ANKARA
(Cumhuriyet Bürosu)
E ski Cumhurbaşkanı ve Tabiî Senatör, Emekli Orgeneral Ce­
mal Gürsel dün sabah saat 6.45’de 
vefat etmiştir.
Gürsel, koma halinde yatmakta 
bulunduğu Giilhane Askerî Tıp A- 
kadcmisi Hastanesinde tedavi c- 
dilmekteydi.
Cemal Gürsel’in vefatı bütün yurtta de­
rin bir üzüntü yaratmış ve yayınlanan Hü­
kümet bildirisinde, cenaze töreninin sonuna 
kadar bayraklar yarıya indirilmek suretiyle 
millî matem ilân edildiği bildirilmiştir. Gür­
sel büyült bir askerî törenle Ankara’da def­
nedilecektir.
71 yaşındaki Gürsel'in vefatı haberi Gül- 
hane ilgilileri tarafından hemen Cumhurbaş­
kanlığına bildirilmiş, haberi alan Başyaver 
Turgut Özbahadır, durumdan derhal Cum­
hurbaşkanı Sunay’ı haberdar etmiştir. Du­
rumu büyük bir teessürle öğrenen Sunay, 
hemen hükümetin haberdar edilmesini arzu­
lamış ve cenaze töreni hazırlıkları için ge­
reken teşebbüslere girilmek üzere Genel 
Sekreter Cihat Alpan’ı görevlendirmiştir. Ha­
ber Başbakanlığa da ulaştırıldıktan sonra 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan tara'.ndnr, o 
sırada Eğede Sultanhisar ilçesinde halk ö- 
nünde konuşmakta olan Başbakana telefonla 
İçişleri Bakanı vasıtasiyle iletilmiştir.
Başbakan haberi aldıktan sonra gezinin 
geri kalan kısmını iptal ederek beraberinde 
bir kısım Bakanlar olduğu halde kara yo­
luyla derhal Ahkaraya hareket etmiştir.
Sunay'ın mesajı
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eski Cum­
hurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu tabiî üyesi 
Cemal Gürsel’in ölümü üzerine dün bir me­
saj yayınlamıştır.
C Sunay’m mesajı şöyledir:«Sevgili vatandaşlarım,
* Müstesna bir insan, çok değerli bir in- 
san ve büyük bir vatanperver ve Devlet Baş­
kanı olan selefim Sayın Emekli Orgeneral 
Cemal Gürsel bu sabah Allahın rahmetine 
kavuşmuş bulunuyor. Acımız derindir.
Şanlı tarihimiz, millet ve memleket bü­
tünlüğüyle Atatürk inkılâplarının ve Anaya­
samızın en sadık bir koruyucusu olan 27 Ma­
yısın önderi Cemal Gürsel’i asla unutturun- 
yacaktır. Bu münasebetle kadirşinas Türk 
milletine, önderlik ettiği Cumhuriyet Hükü­
metine ve vefalı silâh arkadaşlarına başsağ­
lığı temennilerimi sunarım.»
Hükümet bildirisi
.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmımm u n  m  » ı
G ürsel’in vefatı üzerine durum bir Hükü­met bildirisiyle ve Türkiye radyoların­dan saat 11.55 te Türk ulusuna ve dün­
yaya duyurulmuştur. Bu konudaki Hükümet 
bildirisi şöyledir:
«Başbakanlıktan bildirilmiştir:
Eski Cumhurbaşkanlarından Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Emekli Orgeneral Ce­
mal Gürsel, bugün, 14 Eylül 1986 çarşamba 
saat 6.45 te tedavi edilmekte olduğu Ankara 
(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
! r \ P  D f / C  A l  Merhum Cemal Gürsel iyileşebileceği ümidiyle Amerika’ya gönderilmiş, 
U l L / C f \ l \ C l V * < derken Esenboğa’dı: merasimle uğurlanmıştı-
Gitti ve kısa süre sonra yeni bir kriz geçirerek komaya girdi. Bitkisel ha­
yat dönemi başlamıştı. Yapılacak bir şey yoktu. VVashington’dan uçakla ge­
tirilip GUlhane Hastanesine yatırıldı.
GELİRKEN -
UYUDU
Ulf ANMADI...
Dolmuş’da şoför: «Baba Giir- 
iei öldü.,.»
Büroda Şef «Gürsel’i kaybet­
tik..»
Radyolar: «Gürsel öldü,.»
Telefonlar, Teleksler aynı ha­
beri veriyor: «Gürsel öldü».
O’nun 173 gündür vattığı Gül- 
hane Askerî Tıp Akademisinin 
nizamiye kapısı bir anda basın
Fikret O T Y A M
mensuplarıyla doluverdi.. 
Bayrak yarıya indirilmişti. 
Sağlığında alınmayan, çok sı­
kı. bir güvenlik tedbiri alınmıştı.
(Devamı Sa. 7. Sü. 1 de)
Millet Sağ Olsun
oğa kanunu nihayet şaşmaz hükmünü yerine getirdi; aylardan 
beri bilinç ve duyu gücünü tüm yitirerek bitkisel bir yaşantı 
süren dördüncü Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel artık fizik 
varbğı ile de aramızdan ayrıldı, sonsuzluğa göçtü.
Bilim otoritelerinin her türlü iyileşme olanağından umut kestiği 
bir sırada, burada yayımladığımız bir yazıda henüz nefes alan, bit­
kisel de olsa henüz hayatla ilişiği kesilmemiş bir yiğit kişi üzerine ağıt 
yakmak zorunda kabşımızdan duyduğumuz acıyı belirtmiştik. Ağır 
koma haliude bulunduğu uzun süre boyunca Gürsel’den söz ederken 
sayın mı, rahmetli mi, hangi deyimi kullanmamız gerektiği hakkında 
zaman zaman duraladığınıızı şimdi itiraf ederken yüreğimizin gene 
acı acı sızladığını belirtmek isteriz.
Türk ulusunca 27 Mayıs devriminİn başı ve sembolü olarak bili­
nen bu kahraman adam, aynı zamanda, son yarım yüzyıllık geçmişimi­
zin potasında yuğrulmuş, bugün yavaş yavaş eridiğini gördüğümüz bir 
kuşağın da temsilcisi idi. Genç yaşında, daha öğrenimini tamamlama­
dan okul sıralarından ayrılarak savaşa katılmış,o cephe senin bu cephe 
beııim, Çanakkaledeıı Saltaryaya, Dımılupmara dek durmadan çarpış­
mıştı, Askerlik tekniğini akademi tatbikatından önce ateş hattında öğ­
renen, Türk köylüsünün sorunları ile ekonomi kitaplarından önce Meh­
metçiğin bakışlarında karşılaşan rahmetli Gürsel, kendi kuşağının bir 
çok değerleri gibi, kafasında bilgi ile görgüyü denge halinde tutmasını 
bilir ve sırası geldiğinde bunları daima iyi kullanırdı.
Sınırsız bir yurt sevgisinin doldurduğu temiz yüreği, onu, en genç 
yaşından Orgeneralliğe, Cumhurbaşkanlığına ve derin komaya girdiği 
güne kadar ulusal çıkarlar nerede ise hep o yöne doğru itmiştir. Bu 
itibarla Çanakkale savaşma gönüllü olarak katılan zabit namzedi Ce­
mal Gürsel’in davranışı ile 27 Mayıs devrimi liderliğini yine gönüllü 
olarak kabul eden Orgeneral Cemal Gürsel’in tutumu arasında sıkı bir 
bağlıhk bulunduğunu söylerken sağlam bir karakterin değişmezliğini 
belirttiğimize inanıyoruz.
Bugün bu değerli adamı ikinci ve son defa kaybetmiş olmanın 
üzüntüsü içindeyiz. Tesellimiz, Cemal Gürsel’i yetiştiren kahraman or­
dumuzun safları arasında Atatiirk’çü, ilerici, yurdu uğruna canım seve 
seve fedaya hazır dalıa nice nice büyük değerler yetişmekte olduğuna 
dair beslediğimiz sarsılmaz inançtır.
Türk milleti sağ olsun!
NADİR NADİ
Başbakan “ Milli 
Tesanüt,, istedi
SULTANHİSAR — (a.a.) — Geceyi Aydın’da geçiren Başbakan De- 
mirel, dün saat 8.45 te Sultanhisar’a gelmiş ve yaptığı konuşmada 
«Vatandaşın derdinin süratle halledilebilmesi, millî tesanüde bağlıdır»
demiştir. Millî birlik ve kardeş-
Stefanopulos,
K ıbrıs için 
«B E D E L» den  
bahsediyor
ATİNA — Başbakan Stefano­
pulos, bir gazeteciye verdiği so­
rulu - cevaplı demeçte, Kıbrıs 
konusunda özetle şunları söyle­
miştir:
«Şimdi artık, Türkiye ile harb 
ihtimali, ciddî bir şekilde bahis 
konusu olmuyor. İkili görüşme­
lerin seyri hakkında ne iyimser, 
ne de kötümserim. Kıbrıs mille­
tinin büyük çoğunlnğunnn tasvi­
bi olmadan kesin çözümün uy­
gulanması mümkün değildir, 
Kılınsta Türklere geniş muhtar 
idare hakları verileceği haberi 
doğru değildir; herhalde bir top­
rak bedeli bahis konusu olabilir. 
Bu bedelin mahiyeti, henüz ka- 
rarlaştırılmamıştır. Makarios’on, 
Enosis’I candan arzu etliğine 
inanıyorum j»
,
liğe değinen konuşmasında Baş­
bakan Süleyman Demirel, özetle 
şunları söylemiştir: Bütün va~
Vatandaşın derdinin süratle hal­
ledilebilmesi, millî tesanüde bağ­
lıdır. Memleketimiz, her giin i- 
Ieri merhaleler' katetmektedir. 
Ve daha ileriye gideceğiz.»
Başbakan, bu arada elim ha­
beri duymuş ve konuşmasını bu­
rada kesmiştir.
Arnavutluk, Adalet 
Bakanlığını kaldırdı
BELGRAD (a.a.) — Tiran rad­
yosuna göre, Arnavutluk, Adalet 
Bakanlığını ilga etmiştir. Yeni 
kabinede Adalet Bakanı, yeral- 
mamıştır.
İlgaya sebep, Sosyalist kanun­
ların hazırlanmasında olumlu rol 
oynayan Bakanlığın varlığına 
ihtiyaç kalmaması ve «Sosyalist 
kanunların amacının, halkın gü­
cüne dayanan bütün kuruluşların 
amacı haline gelmeaUdlr.
Tören le  
ilgili karar 
bugün  
açıklanıyor
ANKARA
(Cumhuriyet Bürosu)
B akanlar Kurulu, dün saat 23.05’te Başbakan Demir- e l’in başkanlığında toplanmış 
Gürsel’in cenaze töreni konusu­
nu müzakere etmiştir. Toplantı, 
saat 0.25’de sona ermiştir. Top­
lantıdan sonra Başbakan Demir­
ci gazetecilere: Varılan kararla­
rın bugün saat 12’de açıklanaca­
ğım söylemiş, başka bilgi ver­
memiştir. Devlet Bakam Bilge- 
han da, bu konuda konuşmamış- 
tır.
Buna rağmen, toplantıda; Gür­
selin  cenazesinin Meclis önünde 
kurulacak bir katafalka yerleş­
tirilmek suretiyle halkın ziyare­
tine fırsat verileceği,*'Gürsel’in 
Anıt-Kabire gömülmesi yolunda 
bir karar alındığı sanılmaktadır. 
Bununla beraber, kararlar üze­
rinde Başbakanın bugün öğleye 
kadar bazı temaslar daha yapa­
cağı öğrenilmiştir. Kararın 
dün gece açıklanmamasının bu­
gün yapılacak bu kabil temas­
lardan ileri geldiği anlaşılmıştır.
LİDERLER 
GÜRSEL İÇİN 
.KONUŞTULAR
(AN KARA CUMHURİYET 
BÜROSU ve a.a.)
Eski Cumhurbaşkanı. büyük 
asker Cemal Gürsel’in elim 
kaybı dolayısıyla. Başbakan De­
mirel ve siyasî parti liderleri 
duydukları üzüntüyü belirtmiş­
ler, milletimize, Gürsel ailesine 
başsağlığı dilemişlerdir.
Demirel
Eski Cumhurbaşkanı ve Tabiî 
Senatör Cemal Gürsel’in elim 
ziyamı Sultanhisar’da halka hi­
tap ederken öğrenen Başbakan 
Süleyman Demirel, «Anadolu 
Ajansı» aracılığı ile Türk milleti­
ne şu mesajı yayınlamıştır:
«Milletimiz bir evlâdını kay­
betti. Eski Cumhurbaşkanımız 
Cemal Gürsel’in ebediyete inti­
kali yurdumuzu büyük bir acı­
ya ve eleme garketti. Milletine 
ve vatanına aşkla, güvenle bağ­
lıydı. Büyük Türk milletinin 
hür, demokratik nizam İçerisin­
de kendi kendisini idare edece­
ğine ve her türlü müşkülü aşa­
cağına, her şeyi başaracağına 
yürekten inanmıştı. Bir süredir 
hasta idi. Yaşaması büyük bir 
(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de)
D i i n y n ’ d a
(DIŞ HABERLER SERVİSİ
Eski Cumhurbaşkanı Cema 
Gürsel’in vefatı, dünyada da te 
essür uyandırmıştır. «Türk mil 
letinin kendisine itimad ettiği 
baba-şahsiyet* in ölümü olayı 
radyolar, millî ve uluslararas 
haber ajansları tarafından kışı 
zamanda bütün dünyaya yayıl 
mış ve yabancı akşam gazetele 
rince de kullanılmıştır.
(Arkası Sa. 7, Sii. 8 de.
Eğlence yerle ri tatil, 
Radyoda özel program
Hükümet bildirisini dikkate alan 
eğlence yerleri faaliyetlerini ta­
til etmişlerdir. TRT’de özel prog­
ram uygulanacaktır. Gerek eğlen 
ce yerlerinde faaliyetin durdurul­
ması gerekse TRT deki özel prog­
ram cenaze töreninin sonuna ka­
dar sürecektir.
\
SAHÍFEtKl
15 Eylül 1DGG CUMHURİYET
ÖÜISSE
KUL VE GENÇLİK DEVRESİ : Sayın Ce- 
^ -^ tn a l  Gürsel Erzurumludur. 1894’te orada 
doğmuştur. Babası sabaydı. Çocukluğu Erzurum- 
da, Ordu’da, Refahiye’de geçmiştir. İlkokulu Re­
fahiye ’de okumuş, babası Refahiye’de yüzbaşı 
İken orta tahsil.için Erzincan Askerî Ortaokuiu’- 
nun «sınıf-ı mahsus» denilen, subay çocuklarına 
mahsus yatılı bölümüne verilmiştir.
Askerî Ortaokulu (askeri rüşdiye) her sınıfl­
ın birinci olarak geçerek bitirmiş, 1911 yılında Er- 
«inean Askeri Lisesine (askeri idadi) girmiş, bu 
•kulu da, sınıflarını birincilikle geçerek bitirme­
y i başarmıştır.
Sayın Cemal Gürsel’in, beraber bulunduğu­
muz okul hayatı çok başarılı geçmiştir. Ağır baş­
lı, ciddî, çalışkan ve zeki bir öğrenci olarak dik­
kati çekmiştir. Kendisi sınıf arkadaşlarına karşı 
çok müşfikti. Arkadaşlarına derslerinde yardımcı 
olmayı sever dertleriyle İlgilenirdi. Bilhassa Fen 
derslerinde, Riyaziye’de büyük kaabiliyeti vardı. 
Zayıf arkadaşlarını çalıştırır, halledemedikleri 
problemlerini çözer, onların daha iyi yetişmele­
rine yardımcı olmaktan zevk duyardı.
Birinci Dünya Harbinde
Q  I “i  | A  ders yılında Kuleli Askerî Lisesl- 
7  “  I “ »  nj ı,itiren Sayın Cemal Gürsel, 
Topçu sınıfına ayrılarak Harbiyeye geçtiği sırada 
Birinci Dünya Harbi başlamıştı. Harb Oknln ka­
pandı. Sayın Gürsel «zabit namzedi» olarak or- 
dnya katıldı ve İzmir’deki 12. Tümenin Topçu 
Alayı’na tâyin edildi. 1915’te teğmen oldu. Ça­
nakkale Harbinde Anafartalar cephesindeki sa­
vaşlara 12. Topçu Alayında katıldı. Bu savaşlar­
da, cesaret ve fedakârlığı ve üstün başarıları ile 
emsali’ arasında temayüz etti. Harb madalyasiyle 
taltif edildi. Teğmenken, gerek sınıf arkadaşları 
ve gerekse daha üst sınıftaki arkadaşlarından ön­
ce Batarya Komutam oldu. Müstakil obüs batar­
yası komutanı olarak 1916 -  1918 yıllarında Gazze, 
Filistin cephelerinde üstün başarılar gösterdi. 
Okul hayatında olduğu gibi, orduda da temavüz 
etti.
İstiklâl savaşında
İ stiklâl Savaşında, Garp Cephesinde İnönü, Eskişehir Sakarya Muharebelerinde 1. Tü­
mende batarya komutanı olarak üstün başarıia- 
riyle temayüz eden Üsteğmen Cemal Gürsel, harb 
kıdem zammı ile taltif edilerek yüzbaşı oldu.
Son taarrnzda Eskişehir ve Bursa’yı düşman­
dan istirdad eden 1. Tümenin (merhum Orgene­
ral Abdnrrahman N afizin ) Harekât Şubesi Mü­
dürü olarak cephede savaştı. İstiklâl madalyası 
İle taltif edildi.
Em. Orgi. Muzaffer ALANKUŞ 1 r " =» *
MUHALEFETİN DURUMU
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1952 de Korgeneralliğe yükseldi. İzmir’de 2. 
Vurdiçi Bölge Komutanlığına tâyin edildi. Bu 
görevde Sayın GUrsel’ie halef -  selef olmuştuk.
1957'de İzmir Yurdiçi Bölge Komutanı iken 
Orgeneralliğe yükseldi. Erzurum’da 3. Ordu Ko­
mutanlığına atandı.
1958’de Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.
Cemal Aga
Daha sonra
l ö T z t  yılında Harb Akademisine girdi. Be- 
I I  raber bulunduğumuz bu devrede de
Akademiyi pek iyi derece ile bitirdi. İki sene Aka­
demi, iki sene kurmay ve tez kıdemi alarak Kur­
may Binbaşı’ lığa yükselen Sayın Gürsel’in kur- 
pı aylık, kıt’a ve komutanlık görevlerindeki hiz­
metleri daima başarılı olmuş, her zaman t' M ir -  
edilmiştir,
İlk Kurmay hizmetine ErkSn-ı Harbiye istih­
barat Şubesinde başladı. Kurmay Binbaşı olarak 
S. Kolordn Harekât Şubesinde, Eğridir Dağ Oku­
lu Komutanlığında, Üçüncü Ordu Harekât Şube­
sinde, Erzincan Topçu Tabur Komutanlığında bu­
lundu.
Yarbay İken İstanbul K. Kurmay Başkanlı­
ğında, Erzurum’da Topçu Alay Komutanlığında 
görev ifa etti.
1940 ta Albaylığa yükselen Sayın Cemal Gür­
sel, 9. Kolordu Kurmay Başkanlığı, İzmir’de Tü­
men Topçu Komutanlığı yaptı.
1946 da Tuğgeneralliğe. 1949 da Tümgeneral­
liğe yükseldi. Tümen Komutanlığı, İkinci Orda 
Kurmay Başkanlığı yaptıktan sonra 1950 de Er­
zincan’da 18. Kolordu Komutanlığına tâyin edildi.
■SK/üksek komutanlık vasfı olan Sayın Cemal 
2- Gürsel, otoriter olduğu kadar da müşfik, 
maiyetindekiler! seven, açık kalbli, mesleğine ve 
yurduna bütün yarliğiyle bağlı bir Komutandır, 
Orduda vazife gördüğü her yerde herkes ta­
rafından sevilen, bn sevginin bir tezahürü olarak 
çok eskiierdenberi «Cemal Aga» diye anılan Sa­
yın Cemal Gürse!, İleri görüşlülüğü ve medenî 
cesaretiyle de tanınan çok olgun, misafirperver, 
âlicenap mükemmel bir insandır.
Okulda, genç bir sabayken daima başarılı olan 
Sayın Cemal Gürsel, harblerde cesareti, fedakâr­
lıkları, üstün vasıflariyle emsali arasında her ba­
kımdan temayüz etmiş, Kurmay subay olduktan 
sonra da gerek kurmay hizmetlerinde, gerek ko­
muta görevlerinde daima bir üst rütbe ve komu­
ta yerlerinde kendisine güvenle görev verilmiş, 
o da buna her bakımdan lâyık oldngnnn üstün 
başarılarla göstermiştir.
27 Mayıs’tan önce
S ayın Cemal Gürsel, Kara Kuvvetleri Komu­tanı bulunduğh sırada 1960 yılındaki İlkba­
har olayları sırasında üniversitelerin, gençliğin 
davranışlarını her yönden tasvip ediyordu. Hü­
kümetin yanlış tutumunu bütün açıklığiyle ve 
acı bir dille zamanın Millî Savunma Bakanına 
yazdığı bir mektupta belirtmek, doğru yolu İşa­
ret etmek medenî cesaretini bayatı ve mevki! pa­
hasına göstermiştir.
Sayın Cemal Gürsel’in bu tutum ve davranı­
şından, ordudaki nüfuz ve sevgisinden kuşkula­
nan Hükümet, onn Ankara’dan uzaklaştırmak 
İçin İzmir’e izinli gönderdi. Bn ayrılışı sırasında 
orduya yaydığı uyarıcı mesaj büyük tasvip gör­
müş, saygı ile anılmış, fakat Kara Kuvvetleri K o­
mutanlığından ayrılışı büyük üzüntü ile karşılan­
mıştır. O sırada Hükümet bn vedâ mesajının ya­
yınlanmasını yasaklamış, yayınlananları da top- 
latmıştı,
27 Mayıs İhtilâlinde Silâhlı Kuvvetlerin K o­
mutanlığını, Devlet ve Hükümet Başkanlıklarını 
büyük bir sorumlulukla derubde eden Sayın Ce­
mal Gürsel, bir Komutan olduğu kadar da bir 
Devlet Adamı olduğunu göstermiş, milletçe se­
vilmiş, dünyaca da takdir edilmiştir.
Devlet Başkanlığında
S ayın Cemal Gürsel, 27 Mayıs sabahı Türk milletine vaad ettiklerini de yerine getir­
miştir. Knrneu Meclis’! teşkil edip topladıktan, 
Anayasa’yı hazırlatıp kamu oyunca tasvibini al­
dıktan sonra 1961 seçimlerini yaptırarak, topla­
nan Türkiye Büyük Millet Meclisine memleket 
H s îtr ie 'i fe sa fb a sk  suretiyle millî iradenin ege­
menliğini sağlamak büyüklüğünü göstermiştir.
Bn suretle, yeryüzünde ihtilâl yapanlara, ih­
tilâlle işbaşına gelen otoritelere de dünya çapın­
da bir demokrasi örneği vermiştir.
1961 seçimlerinden sonra, Türkiye Büyük M il­
let Meclisince Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın 
Gürsel, 1960’m Kasım ayı sonlarında maalesef dü- 
çar olduğu, bilinen rahatsızlığına rağmen 5 yıl- 
danberi milletin sevgisine lâyık olarak Anayasa­
nın kendisine tanıdığı yetkileri tam bir tarafsız­
lıkla, büyük bir devlet adamından beklenen bir 
şekilde ve «millete faydalı yönde» kullanmıştı.
Bu yorgunluk sayın Cemal Gürsel’i yatağa dü­
şürdü, Amerikada ve burada devam eden tedavisi 
netice vermedi ve biz büyük askeri kaybettik.
Sayın Gürsel’in aziz hâtırası önünde saygı ile 
eğiliyoruz.
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I* ktidara göre Tabii ve Kon­tenjan Senatörleri ile bir 
tüm cephe kurmuş olan mu­
halefet. önce, bir vuzuhsuz ta­
vır içine düşmüştür. Ayrıca si­
yasal tercihleri deyimlemesi ge­
reken siyasal kararların, muhale­
fetin rızasına ihtiyaç duyurttuğu 
gibi bir abes görüşe kaymıştır. 
Bunlar, muhalefetin, meclisler 
içindeki aşırı hacminden ileri 
gelen sakatlıklardır. Bu sebeple 
muhalefeti, rejimin işlemesine 
engel olamıyacağı bir «oran» a 
indirmelidir.
Bu görüşler üzerinde şöyle dü­
şünmek gerekir:
Muhalefetin
2
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İktidar açısından bakılınca mu 
halef eti, şu vuzuhsuz, tutarsız 
durum içinde görürüz:
Muhalefet, bir yandan, «de­
mokrasi, çoğunluk rejimi değil­
dir, parlâmento rejim idir; ço­
ğunluğun muta olduğu bir rejim 
değildir; Yönetimin parlâmento­
nun iradesi, kararı, denetimi al­
tında yapıldığı bir rejimdirj» 
demek istiyor.
Bu suretle muhalefet siyasal 
kararların alınması, uygulanma­
sı işinde; çoğunluk tercihlerinin 
bir mutlakıyet tekeli kurmasın­
dan kurtulunulup bu kararla­
rın, parlâmento genel görüşü ol­
ması yolunun açık tutulmasını 
sağlamak istiyor. Yani, siyasal 
tercihler konusunda çoğunluk 
mutlakiyetinin realize edilmesi 
halini, parlâmentonun tüm var­
lığının etken olması haliyle yu­
muşatmak istiyor. Fakat, böyle 
bir görüş, tutarlı, açık bir sonu­
cu davet eder; Tüm varlığı ile 
bu parlâmentoyu etkili kılmak i- 
çin, onu tüm varlığı ile, çalışma 
içinde tutmak...
I* şte iktidara göre muhalefet bu mantık sonucuna uymu­
yor. Bir taraftan meclisler 
etkenliğini ileri sürerken, öte 
yandan bu Meclisleri çalışmak­
tan alakoyuyor. İktidarın tercih­
lerinin realize edilmesini önle­
yeyim derken bizzat üzerine bin­
diği dalı kesercesine, parlâmen­
toyu 8,talt,te itjyior, Parlâmento 
denen kürümü yıptütıyor. Bu su 
retle onun içindeki kendi varlığı­
nı da yıpratıyor. Bu durum vu­
zuhsuz, tutarsız bir tavırdır.
Gerçekten de öyle ama işin as­
lı şu yanlıştan geliyor:
Sanılıyor ki, demokrasi, çoğun­
luk görüşünün kayıtsız şartsız 
her türlü imkâna kavuştuğu, yü­
rüdüğü, realize olduğu bir re­
jimdir. «İdare» bunun içindir. 
Bizzat parlâmento bunun için­
dir. Oysaki, iktidardan başka 
mefkezler, bunu böyle kabul et­
miyorlar. Onun için. iktidarın, 
parlâmentoyu böyle .kullanması­
na direniyorlar. Parlâmentoyu 
atalete itmenin saiki bu konu­
daki göjüş ayrılığındadır. Doğ­
ru davranışları ancak şu dü­
şünceden kalkarak bulabiliriz: 
Demokrasi, ancak, bir yönü ile 
çoğunluğun mûta olduğu bir re­
jimdir. Gerçek mahiyetiyle de­
mokrasi:
O  Çoğunluk beğenisini ka­
zanmış görüşlerinin uygulan­
ma hakkını elde edebilmesi i- 
çin, iktidarın serbest rejim­
den çıkması;
Fakat bn iktidarın mut­
laka ve mutlaka anayasa için­
de hareket etmesi; bn çoğun­
luk iradesinin, gerçek millî 
irade olan anayasa iradesi ile 
sınırlanması;
d  Binaenaleyh, siyasal ka­
rarların, anayasanın göster­
diği şekü ve şartlar içinde, 
anayasanın emrettiği prensip­
lerin öngördüğü muhteva a- 
lanı içinde alınabilmesi re­
jimidir.
Bunun için de azınlıkların ve 
serbest fikir merkezlerinin, ço­
ğunluğun kararlarını fiilen etki- 
liyebilmesinin, onu anayasa içi­
ne irca edebilmesinin mümkün 
olması gerekir.
Anayasa Mahkemesi işe karış­
sın karışmasın, siyasal açıdan or­
ganize olmuş kuvvetlerin büyük 
bir bölümü ile, serbest fikir yu­
vaları, bir kararı, bizi birbirimi­
ze bağlıyan «Sosyal Fakt» ımıza 
aykırı görmekte direniyorlarsa, 
halâ «Ben çoğunluğum; böyle 
irade ediyorum» diye dayatmak 
sosyal barışı sarsan tepkilere 
yol açar. Çünkü, bu kararın «Sos­
yal Pakt» la uyuşmazlığını gören ! 
bütün bu siyasal - sosyal kuvvet 1 
merkezleri, demokrasilerinin an­
cak bir şartı olan bu «çoğunlu­
ğun muta olması» kuralına ken­
dilerini körü körüne teslim et­
mezler. Siyasal hayatın bütün 
gelmiş geçmiş yorumu, bu gerçe 
ği teyid etmektedir. Binaenaleyh 
çoğunluk, kendini mûta kılma j 
manevraları, işlemleri yaparken 
bu sosyo-politik gerçeği de he­
saplamalıdır.
Rızanın
gerekmezliği
H ükümet görüşü şöyle bir mantık izlemektedir: Bir par ti, millete vaitlerde buluna­
rak iktidara gelir. O zaman, bu 
vaitler, millete taahhüt haline 
girmiş olur. Millet bu taahhütle­
rini yerine getirmesi için siya- 
k«al l&idara m» iMMBOljifc.
Şimdi, iktidara gelen bir parti­
nin, kendisine milletin rızasını 
sağlayan bu taahhütlerini yerine 
getirmesi için de muhalefetin rı­
zasını alması düşünülebilir mi?
Kanımızca bu konuda da unu­
tulmaması ve sıhhatli bir siya­
sal ilişkiler dünyasına girilmek 
isteniyorsa uyulması gereken ger 
çek şundan ibarettir.
Millete, genel olarak genel va­
itlerde bulunulur. Bunların muh 
tevaları, hiçbir zaman uluorta 
tâyin edilmez: t. Anayasa içre 
tâyin edilir, 11. ötek i teşkilâtlı 
siyasal akım merkezleriyle siya­
sal örgüt haline gelmemiş, ama 
sosyal açıdan varlıklarını, ağır­
lıklarım duyurmakta olan gene 
politik kuvvet merkezlerinin et­
kilerini de alarak tâyin edilir.
Böyle yapılmazsa, iktidardan 
ötede kalan bütün siyasal kuv­
vetler (Les forces politiques) di­
renirler. Onların bu direnmesi, 
demokrasinin bir âmili ve ga­
rantisidir. Bunun içindir ki, bu 
siyasal kuvvetlerin siyasal açı­
dan en örgütlenmişi ve sosyal 
ağırlık bakımından en önemlisi 
olan muhalif partileri anayasa­
mız, demokratik siyasal hayatın 
vazgeçilmez unsuru saymıştır. 
Temel meselelerde genel vaitle- 
rin zamana ve yere göre somut 
muhtevalarını tayinde, muhale­
fetin, iktidarı etkilemesi vetire­
si cereyan etmiyecek ise; siya­
sal hayatın resmî oluşma yeri o- 
lan Meclislerde, bir anayasa ku­
rumu halindeki bir muhalefetin 
anlamı ne olur?
Böylece, diyebiliriz k i: Muha­
lefetin rızası diye bir mesele po­
litik olarak vardır. Bu, iktida­
rın yaptıklarını muhalefetin lüt­
fen kabul ve tasvibine dayatma 
zorunu halinde var olan bir rı­
za değildir. Bu rıza, iktidarın, 
«Yapma işi» nde, muhalefetin 
katkısını da bir âmil haline ge­
tirerek onu parlâmentonun bir­
leşik görevi içine sokup orada 
değerlendirebilmesi anlamında­
dır. Her meselede bunu redde­
derek bu muhalefet katkısından 
yoksun düşen iktidarlar, hem 
politik olarak, hem sosyal olarak 
zayıf düşerler. Sosyal zayıflık 
ise, daha da ağırdır. Bunu gör­
dük.
Muhalefet
oranının
düşürülmesi
| ktidara göre, şimdiki hacmi
8 ve oranı ile muhalefet, mec-
“ lislerde müzakere ve karar 
nisabını sağlatmama imkanına 
sahiptir. Onun elinden bu nısapı 
almak gerekir. Muhalefet de­
vamsızlık engellemesine kalktığı 
zaman bile iktidarın, kolaylıkla 
çoğunluğu sağlıyabilecek şekilde
Prof. Bahri SAVCI
meclisler içinde kuvvetle yerleş­
mesini mümkün kılmak gerekir. 
Yani muhalefetlerin meclisler­
deki bugünkü hacmim ve ora­
nını düşürmelidir. Muhalefeti 
zayıflatarak o duruma gelmelidir 
ki, iktidar, tek başına meclisleri 
toplayıp çalıştırabilsin.
Muhalefetin gücünü zayıflat­
mak hatta meclisten tasfiyesini 
seçim yoliyle garçekleştirmek, es 
ki bir fikirdir. Sahiplerine de 
mutluluk getirmemiştir. iktida­
rın, seçim sistemi yoliyle bir is­
tikrarlı hükümet elde etme fikri 
de, bu eski ve şanssız fikir ile 
- ister istemez • bir bağlantı ku­
ruyor.
Türkiyenin kaderi, çok yönlü 
bir siyasal parti sistemi içinde 
kendi demokrasisinin yolunu bu) 
masına bağlıdır. Bugünkü seçim 
sistemini kırmak onu Türkiye­
nin kendisini bulmasına yarıya- 
cak çok yönlü parti sisteminden 
yoksun kılacaktır.
Türkiye böyle bir şart ıçındey 
ken onun kaderini seçim yoluy­
la kurulacak bir parti mutlaki- 
yeıine teslim etmeyi ihtiva eden 
yukarıki görüş karşısında insan 
derin bir kedere kapılıyor. «İs­
tikrarlı Hükümet» i, öteki par- 
tileri ve grupları zorla zayıflat­
mada gören bu görüş karşısında 
söylenebilecek olan şudur:
T ürk Demokrasisinin bazı ku­rulularını zayıflatmayı ön gören bir görüş, bazı gerçek­
lerden habersizdir. Bir kere ana 
yasamızın, muhalefeti neden bir 
anayasal kurum haline getirdiğin 
den habersizdir. Neden tabii ve 
kontenjan senatörlükleri kurdu­
ğundan da habersizdir. Bu görüş, 
yalnız bir şeyden Haberlidir: De­
mokrasi, çoğunluğun iradesidir. 
Çoğunluğun dediği mutlaka olur. 
Buna ortak tanınmaz.
Burada uzun boylu konuşmak­
tansa yalnız politik bir gerçek 
niteliğindeki şu vakıayı işaret 
edelim : Olmuyor işte... Millî ar­
tıklı nisbî temsil sistemi kaldı­
rılsa da olmıyacak. Çünkü, Tür 
kiyedeki siyasal «tabiatı eşya» 
ülkeyi, bir iktidar çoğunluğunun 
mutlakiyetine bırakma safhasını 
aşmıştır. Türkiyede bütün resmi 
muhalefetler ile, gayri resmî si­
yasal ve sosyal kuvvet merkez­
leriyle muvazene halinde kalın­
madıkça istikrarlı bir iktidar 
yürütmeye imkân olmıyaeaktır. 
Türkiyede, istikrarlı hükümeti 
. ve sıhhatli politik düzeni demok 
rasinin öteki etik ve sosyo-poli- 
s tik. unsurlarını ve şartlarını ih -r; 
mâl ederek sadece çoğunluk pren 
sıbınde aramak beyhudedir. De- 
mokrasinin öteki etik ve sosyo- 
politik unsurlarını da iktisadi 
ve sosyal kalkınmanın desteği ve 
yaratıcısı kuvvetler olarak de­
ğerlendirip bu konuda katkıya 
yöneltmek gerekir. İstikrarın te­
mel şartı budur.
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Gürsel Paşa için...
27 Mayıs devriminin başı Cemal Gürsel öldü. Bir süredenheri 
bitkisel hayata girmişti Gürsel... Tıpkı Atatürk devrimler! gibi, tıpkı 
27 Mayıs gibi nefes alıyordu, yüreği çalışıyordu, ama yürüyemiyordu, 
kıpırdayamıyordu.
Yaşıyordu ama yaşamak denir miydi buna?
Zaten kaybettiğimiz Gürse] Paşayı düıı tamamen kaybettik. Gür­
sel Paşa mert, doğru sözlü açık kalbli, iyi yürekli bir askerdi. Sağ­
duyu sahibiydi. Övgüye lâyık, sevgiye değer bir kişiliği vardı. Ama 
bir ihtilâlci değildi o, bir devrimci değildi, klâsik bir askerdi.
Ne var ki şartlar hazan kişilikleri dışında görevlere sürükler in­
sanları... En çekingen görünen, en atak işlere atılır... En halim se­
lim olan, barut kesilir... Tavuk kesemiyen, insan öldürmek zorunda 
kalır... Haksızlığa başkaldırma duygusu, Cemal Gürsel Paşayı 27 
Mayıs devriminin başına geçirmiştir.
27 Mayıs devriminin ilk kabinesi ilân edildiği zaman Gürsel şu 
noktayı belirtiyordu:
«— Bu hükümetin teşkilinde dikkat nazarına alman fikir memle­
ket ve dünya çapında şöhret yapmış, herhangi bir siyasî partiye res­
men mensup olmıyan personelden ibaret olmasıdır.»
Gerçekten de kabine listesindeki Bakanlar «Hiç bir zümreye karşı 
olmamak» ve «hiç bir tarafı tutmamak» ilkelerine uygun sayılıyordu. 
Şimdi o kabine listesini okuyanlar, elbette bu sözlere güleceklerdir. 
Zira bir Bayındırlık Bakanı Danış Koper’in, bir Maliye Bakanı Ek­
rem Alican’ın, bir Ticaret Bakanı Cihat İren’in hiç bir tarafı tutma­
dıkları, ve hiç bir zümreye karşı olmadıkları iddiası 27 Mayıstan bu 
yana gittikçe ışıldayan toplum şuurunda artık komik görünmektedir. 
Ne var ki 1960 in 27 Mayısında ve Cemal Giirsel’iıı kafasında, bir si­
yasi partiye mensup olmamak hiç bir tarafı tutmamak anlamına ge­
liyordu. Yalnız Cemal Gürsel miydi böyle düşünen? O yılların Türk 
aydını için bütün sorunlar karanlıktaydı. Ne Amerikanın yeryüzün- 
deki ve Tiirkiyedeki rolü, ne kapiiazlim - sosyalizm ilişkisi, ne az ge­
lişmiş ülkelerin kalkınma problemleri, ne petrol dâvası, ne maden­
ler, ne CENTO’nun gerçek yüzü, ne CIA’in marifetleri, ne üçüncü 
dünya, ne 49+51=100 şirketleri, ne dış yardımın esas niteliği ve ne de 
başkalarından haberimiz vardı.
Türkiyenin meselelerini yüzeyde çözebileceğimizi sanıyorduk. Bu 
sanı, Gürsel’de de vardı. Üstelik Cemal Gürsel ve arkadaşları iktidara 
Türkiyenin belirli meselelerine el koymak İçin gelmişlerdi, işte bu 
noktada Gürsel’in sağduyusu Komitedeki bazı arkadaşlarının zıt fi­
kirlerine rağmen işlemiştir. Bıı bakımdan 17 Eylül 1960 da yapılan bir 
basın toplantısı, Gürsel’in kişiliğini çizmek bakımından tarihî önem 
taşır.
Bu basın toplantısında gazetecilerin yazılı sorularına daha önce 
yazılı cevaplar verilmiş ve dağıtılmıştı. Yazılı cevaplan veren, Baş­
bakanlık Müsteşarı Alpaslan Türkeş İdi. Kurucu Meclisin teşkili ko­
nusunda sorulan suale verilen cevap:
«— Millî Birlik Komitesi aynı zamanda bir Kurucu Meclis va­
zifesi görmektedir» diye açıklıyordu durumu.
Oysa Gürsel toplantıda bn açıklamanın zıddına şöyle konuştu :
«— Bir Kurucu Meclis teşkili için iki aydır düşünüyor ve ça­
lışmalar yapıyorduk. Hazırlıklarımız son noktaya gelmiştir. Yakın­
da daha etraflı bilgi vereceğim. Şimdiden şunu söyliyeyim ki, ku­
racağımız Meclis gelecek Meclisin bir örneği olacaktır. Düşündü­
ğümüz demokratik nizama gidişte bugünkü şartlara göre bir fonk­
siyonu olacaktır.»
Gürsel, Millî Birlik Komitesi içinde ve dışında bu fikrin lideri 
oldu. Kurucu Meclis, Anayasa, 1961 seçimleri, ordu içindeki jun- 
tanın yatıştısılması, İsmet Paşa koalisyon kabineleri, 22 Şubat ve 
21 Mayıs hareketlerinin bastırılması. Adalet Partisine yakınlaşma, 
Ürgüplü kabinesi, ve en sonunda Demirel kabinesi...
Bu gelişmede Gürsel, olayları, 27 mayıstan bugüne en önemli 
ve sorumlu mevkilerde karşılamıştır.
Ordunun Cemal Aga’sı...
27 Mayıs Devriminin başı...
İkinci Cumhuriyetin ilk Devlet Başkanı, İhtilâl Komitesinin li­
deri...
ismet Paşa koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanı...
Ve Demirel hükümetinin Cumhurbaşkanı...
Bu kısa biyografide 27 Mayıs Devriminin macerası da açıkla­
nıyor. Bu 6 yıllık tarihi, temeldeki sebepleriyle birlikte ineeliyeıı- 
lerin alacakları büyük dersler vardır.
istanbul Belediyesinden
Fen İşleri Md lüğü için 1 adet lâstik tekerlekli Diesel- 
Kompresöre ihtiyaç vardır.
Kompresörün vereceği hava asgari 7 at- basıncında ve 
takriben 7 m3/dak olacaktır. Mütemmim malûmat atölye 
ve Garajlar Md. den öğrenilebilir.
İlgili firmaların, piyasada bulunduğu takdirde TL. ola­
rak proforma veya menşeinden ithâl edilebilmesi için 
FOB. bedeli ve teknik spesifikasyonunu 7/10/1966 tarihine 
kadar İstanbul Belediyesi Riyasetine vermeleri ilân olu-
(Basm 20364/10754)nur.
V E F A T
Merhum Hattat Hacı Nazif e- 
fendi ve rahmetli Vesile hanı­
mın kızı, merhum Muhittin Yal- 
km refikası Nahide Güran ve 
İdlâl Saraçoğlu’nun anneleri, Sa- 
ide Saraçoğlu ve Saime Aslangi- 
ray’m ablaları, Tülin Gönenç, 
Perin Sağlıkova, Mine Ersarı’nın 
biricik anneanneleri, Gülçin Bul­
gurlu ve Gökçin Aslangiray’m 
teyzeleri, Cemaleddin Saraçoğ­
lu ve Nurettin Güran’m kayın» 
valideleri, Haşım Gönenç. Yıldı­
rım Sağlıkova, Çetin Ersarı’nın 
büyük kayınvalideleri,
Salihatı Nisvandan
EMİNE MAHMUDE 
YALKIN
hanımefendi
Tanrının rahmetine kavuşmuş­
tur. Cenazesi bugünkü 15 Eylül 
perşembe günü öğle namazından 
sonra Bostancı camiinden kaldı­
rılarak Üsküdar Karacaahmet 
kabristanındaki aile makberesine 
defnedilecektir. Tanrı rahmet ey- 
leye.
(Çelenk gönderilmemesi rica 
olunur.)
(Cumhuriyet — 10765)
Hancılık: 5445/10746
Çeşitli Malzeme 
Satılacaktır
1 — Kurumun Ankara’da Akköprü’deki Merkez Ambarında
mevcut oto ve buz dolabı yedek parçalan, züccaciye 
ve mutfak eşyası, inşaat ve elektrik malzemesi ile 
sair çeşitli eşya listelerde yazılı etiket fiatlan üze­
rinden satılacaktır.
2 — Malzemenin takribi miktarını, cinsini, evsaf ve bi­
rim satış fiatmı gösteren listeler, ve bu iş için ha­
zırlanan şartname Ankara’da Et ve Balık -  Kurumu 
Genel Müdürlüğü Malzeme, İstanbul’da Bahçekapı’-  
daki Bölge ve İzmir’de Halit Ziya Bulvarındaki İr­
tibat Bürosu Müdürlüklerinden parasız alınabilir. İs- 
. teyenlere posta ile de gönderilir.
3 — Satışlara 30/9/1966 günü saat 9.00 da Merkez Amba­
rında başlanacaktır.
4 — Kurum satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya ta­
mamen dilediğine yapmakta Serbesttir.
ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(Basın 20340 -  A. 12135/10737)
KAYIP — Pasomu kaybettim. Hü­
kümsüzdür.
MUSTAFA EROĞLU 
(Cumhuriyet — 10764)
H. Emin Fidanoğiu
S Ü N N E T Ç İ
S A İ M  L O K M A N
Beşiktaş Ooğubank yanı 12 
Ev: 48 17 73 Tel : 48439ı
Reklâmcılık 3525/10743
Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden
1 — Kürtünümüz Televizyon Eğitim Merkezi Foto - film Teş­
kilâtı için «Fotoğraf makinalan, fotoğraf karanlık oda ve foto- 
film ışık malzemesi», şartnamesine göre kapalı zarfla, teklif alma 
suretiyle satmahnaeaktır
2 — Teklifler, en geç 1 kasım 1966 salı günü saat 14.00 e ka- 
lar, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğü 
Mithatpaşa Caddesi No: 37 Ankara adresine, makbuz mukabilinde 
leslim edilmiş veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmiş 
Olacaktır.
3 — Şartnameler 50.— TL. mukabilinde, mümessillik belgesi­
nin ibrazı şartı ile Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin 
edilebilir,
4 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından, ihale­
yi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta ser­
besttir.
(Basın 20229 -  A. 12061/10731)V
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Doldurdu mu? I
L ondralIaki İngiliz Uluslar Topluluğu Başbakanları Konferansından yükselen uyarıcı sesler:
Yeni Zelânda Başbakanı Holyo- 
ake:
«— Commonwealth çatırdamaya 
başladı.»
Zambia Dışişleri Bakam Kap* 
wepwe, tarihî Marlborough House- 
takl mutad yıllık Konferanstan çe­
kilip Londradan ayrılırken, «Olup 
bitenler bende tiksinti uyandırdı» 
demiştir.
Diğer İngiliz gazetecileri gibi, 
muhafazakâr «Daily Telegraph»m 
siyasi yorumcusu da soruyor: 
•Commonwealth’m sonu mu gel­
di?»
İngiliz Uluslar Topluluğundaki 
dağılma emarelerini Rodezya Ana­
yasa buhranma bağlamak yanlış­
tır; çok daha derinlere inmek gere­
kir. Rodezya satıhtaki, bol reklâmı 
yapılmış bir sebeptir.
Temeldeki sebeplerin başında, 
İngiltere ve Anglo Saksoniarla kan 
birliği bıtlunan üyelerle, geriye ka­
lanların genel çıkar ve eğilim çiz­
gileri arasında bir paralellik olma­
sıdır. Meselâ Avustralya ve Yeni 
Zelânda askerlerinin Güney Viet- 
namda uğrunda çarpıştıkları dâvâ- 
ya, Lâtin Amerika, Asya ve Afrika 
lı renkli ırk mensubu gelişmemiş 
üyelerin hemen hepsi inanmamak­
tadır.
Temeldeki ikinci sebep de, aşın 
milliyetçiliğin damgasını taşıyan 
çağdaş dünyamızda, ülkelerin, ken 
di yolunda yürümeyi, toplu hare­
kete tercih etmeleridir. 10-2» yıl 
önceki meşhur «Commonwealth 
ruhu» efsanesini tabuta koyan gö­
rünmez kuvvet işte budur. tki dev 
renkli üye Hindistan ile Pakistan, 
geçtiğimiz eylüldeki kanlı savaş- I 
tan sonra Commonwealth yerine I 
Moskovanın arabuluculuğuna baş­
vurarak, en ağır darbeyi indirmiş­
lerdir. Üye adedi arttıkça Common- 
wealth’i güçlendirmeyip zayıflatan 
kuvvet de başkası değildir.
Bugün Commonwealth’in çeşitli ■ 
kıtalara dağılmış 16 milyon kilo- I 
metrekarelik bir sahaya yayılmış | 
ve 750 milyon insanı temsil eden 
tam bağımsız 23 üyesi vardır. Dış I 
ve savunma politikaları birbirin- | 
den farklıdır. Bir takım ticarî ve 
malî ilişkiler dışında her hangi bir I 
bağlayıcı faktörden yoksundurlar. 1 
Nihayet sıra, ırkçılık akımına ■ 
gelmektedir. Her 10 Commonwealth I 
vatandaşından sekizi renkli, İkisi * 
beyazdır. Renkliler ile beyazların I 
yıldızlarının bir türlü barışama- I 
ması uyuşmazlıkların baş kayna- ■ 
ğını teşkil etmektedir. Güney A f- 1 
lika Birliği ve Rodezyamn Com- I 
monwcalth’ten kopması ırkçılık * 
yüzünden olmuştur. Common- I 
wealth, dünyanın her köşesinde | 
birbirinin boğazına sarılmış olan * 
renklilerle beyazları, çatısı altında I 
barışçı ve yapıcı işbirliğine yönelt- I 
menin tılsımını keşfedememiştir. * 
Yukarıda sıraladığımız temel se- I 
heplere rağmen, muhteşem İngiliz j 
İmparatorluğunun nevi şahsına 
münhasır kalıntısının ömrünü dol- I 
durduğu söylenemez. Çünkü, ufak- | 
tefek te olsa, üyelere karşılıklı çı­
karlar sağlamağa hâlâ devam et­
mektedir. Rodezya dolayısiyle ve 
boş bir jest uğruna, başta Zambia 
olmak üzere birkaç siyah Afrikalı 
üye terkedebilir. Ama Common­
wealth, daha bir süre yaşar.
Kayhan SAĞLAMER I
Ölüm ve Teşekkür
Maltepe eşrafından merhum 
Süleyman efendi ve merhume E- 
mine hanım’m oğlu, Suat Tı- 
naz’m eşi, Haşin ve Rengin Tı- 
naz'm babaları, İ. Galip Arcan’m 
eniştesi ve Nuri Tonmoğlu aile­
sinin akrabası,
MALTEPELÎ
HÜSEYİN HAZMİ 
TINAZ
13 Eylül 1966 salı günü Hak’kın 
rahmetine kavuşmuştur. Cenaze­
sinde bulunan bütün dostlarına 
ve kıymetli yardımlarını esir, 
gemiyen TORUNOĞLÜ ve AR- 
CAN ailelerine teşekkürü borç 
biliriz.
TINAZ AİLESİ
AJANSLAR * RADYOLAR ★  ÖZEL MUHABİRLERİMİZ
«Gemini -11»
hadiseler arasında
Rodezya buhranında çıkmaza girildi
Zambia, Commonwealth 
Konferansını terketti
(DIŞ HABERLER SERVİSİ)
L ONDRA — İngiliz Uluslar Topluluğu Başbakanları, ortak bildi­rinin Rodezya ile ilgili bölümü üzerinde önceki gece de muta­bakata ulaşamamışlar ve bir görüş birliğine varabilmek ümidiy­
le dün tekrar toplanmışlardır. Ancak Zambia, tngilterenin tutumu­
nu protesto amaciyle «tiksinti duyarak» Konferanstan çekilmiştir.
Zambia Dışişleri Bakanı Si mon Kapwepve dün gece Lon-
dradan ayrılırken, «tngiliz Ulus- 
y  1ar Topluluğu hiçbir sonuç ver­
medi. İngiltere Rodezya için is­
teklerimizin hiçbirini kabul et­
medi. Kırgın olarak ayrılıyorum» 
demiştir.
Teklifler ve karşı tekliflerle 
sekiz gündenberi devam eden 
konferansın Rodezya konusunda 
çıkmaza girdiği anlaşılmaktadır.
Rodezyada tan Smith rejimini 
zora başvurarak devirme eğili­
mini reddeden İngiltere şu tek­
lifi ileri sürmüştür :
O  Smith rejimine karşı uygu­
lanmakta olan iktisadi müeyyi­
deleri sertleştirmek.
fi  Rodezya’da 200.000 Rodezya­
lI beyaz ve 4 milyon Afrikalı 
tarafından kabul edilecek bir ni­
hai bal şekli üzerinde çalışacak 
özel bir Commonwealth komis­
yonu kurulması.
Fakat Asyalı, Karaipli ve Af­
rikalı üyeler şu noktalar üzerin­
de ısrar etmektedirler :
O  Çoğunluğun egemenliği 
prensibi.
Q  lngilterenin kuvvet kul­
lanmayı reddetmesi halinde Bir­
leşmiş Milletler kanalıyla Ro- 
dezyaya karşı iktisadi müeyyi­
delerin genişletilmesi.
Kısaca»
«Yavuz» un satış® 
ilânı Amerikan 
gazetelerinde çıktı
NEW YORK (A.P.) -  Bir
New York gazetesinde çıkan ilân 
burada bir çok kimselere B i­
rinci Dünya Harbinin dramatik 
bir safhasını hatırlatmıştır.
Malî çevrelerin gazetesi «Wall 
Street Journal» da Türkiye Ma­
liye Bakanlığının ilânında, 1960 
ta faal hizmetten çıkarılan es­
ki Türk harb gemisi «Yavuz» un 
hurda olarak açık arttırma ile 
satılacağı bildirilmektedir.
Bir zamanlar Alman savaş 
kruvazörü olan «Goeben» in 
Karadeniz ve Akdenizde g iriş­
tiği harekât, o zamanlar Osman­
lI İmparatorluğunun anavatanı 
olan Türkiyenin Almanyanın sa­
fında 1914 te harbe girmesine 
yol açmıştır.
Sayın Doldur ve Eczacılara
Astma ilâcı
■ A F R A IT  - m ı
piyasaya verilmiştir.
TÜ RK  —  HOECHST A. Ş.
Reklâmcılık 3617/10744
SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA
Tetracycline Hydrochloride 
T rtacetyloleandomycın 
B -  Kompleks. C  ve K vitaminler, 
üe hazırlanmış olan
K A P S Ü L  - S Ü S P A N S İ Y O N
g a m a v i t
f
I
s
GENİŞ SPEKTRUMLU ÇİFT ANTİBİYOTİK VE VİTAMİNLER
ECZA DEPOLARINA VE ECZANELERE TEVZİ EDİLMİŞTİR
r t j  niuitapı flunat Ûlâc Sanayii A. $
i
(Cumhuriyet — 10768) Radar Reklâm: 918/10729
DÜNYANIN GÜVENDİĞİ YILDIZ
M E R C E D E S - B E N
ısa» International ízm ír  fuar pavyonunu ziyaret edíníz
TÜRKİYEHJMUMÎ MÜMESSİLLİĞİ
MENGERLER TİCARET T. A. Ş.
Cumhuriyet Meydanı N o  9 /1  Taksim - İstanbu’.
Ankara : YENİ SANAYİ ÇARŞISI ÇELİK CADDESİ NO. 36 
İ z m i r  : MENYİL T İCARET LTD. ŞTİ. GAZİ BULVARI NO. 122
yeni bir dünya 
irtifa rekoru tesis etti: 
1,372 kilometre!
CAPE KENNEDY, (a.a. - AP - Radyolar)
•  TAHRAN — Kuzeybatı t- 
randa sağanak halinde yağan 
yağmurlar sonucunda, sel sula­
rı 30 köyü tahrip etmiş ve 100 
kişi ölmüştür.;
•  MADRİT — İspanya hükü­
meti Barselona Üniversitesinde­
ki olaylara karıştıkları iddiasıy­
la 68 öğretim üyesini, bir yıl i- 
çin görevinden uzaklaştırmış- 
tır.
•  CENEVRE — Avrupa Ser­
best Ticaret Birliğinin (EFTA) 
1966’nın ilk altı ayı zarfında 1.631 
milyon dolar açık verdiği açıklan 
mıştır.
•  GEORGETOWN — Düşen 
uçakların pilotlarını kurtarmak 
için yeni bir usul bulunmuştur: 
Pilot,, takviyeli kumaştan yapıl­
mış, paraşütü ile inerken, y u ­
karıdan yanaşacak bir kurtarma 
uçağı kanca atarak, onu yukarı 
çekecektir.
t»  CAPETOWN — Güney Af- 
likanın yeni Başbakanı Vorster, 
«Vewoerd’iin yolunu izliyece - 
ğim» demiştir.
•  BELGRAT — Bir Batı A l­
man heyetinin Yugoslavyaya yap 
ması gereken ziyaret, iki ülke 
arasındaki havanın gerginleşme­
si dolayısiyle ertelenmiştir.
RlO DE JANEIRO — Brezil- 
ya Başkanı Mareşal Castello 
Branco, görev süresi bitene ka­
dar, yönetimi liberalleştirmeye 
niyetli olmadığını söylemiştir.
•  BOLZONA -  Yukarı Adi­
ge vadisindeki İtalyan - Avus - 
turya sınırında, her iki ülkenin 
sınır muhafızları arasında ateş 
teatisi olmuştur.
•  ZAGREP — Yugoslavya 
Devlet Başkanı Mareşal Tito, 
Fransa Dışişleri Bakanı Murvil- 
le ile bir saat süren bir konuş- 
ma yapmıştır. Konuşmalar, De 
Gauile’ün dünya gezisi ve Viet­
nam soruna üzerine yapılmış - 
tır.
0 PARÎS — Fransa Reisi­
cumhuru De Gaulle, üç hafta sü­
ren, dünya turunu tamamlıyarak 
Fransa’ya dönmüştür.
•  VARŞOVA — Doğu Avru­
pa ülkelerini ziyaret etmekte o- 
lan Iran Şahı Rıza Pehlevl, Var­
şova’ya gelmiştir.
A merikanın «Gemini • 11» u- zay gemisi dün burnuna monte edilmiş bir loketi ha­
rekete geçirmek suretiyle Dün­
ya irVifa rekorunu hemen hemen 
bir misli fazlası ile kırmış, yer­
yüzünden, 1372 kilometre yük­
seğe ulaşmıştır.
Uçuş kontrol merkezi, astro­
notlara Agena motorunu ateş­
leme müsaadesi verdikten 55 da 
kika sonra, uzay gemisi 1,372 ki­
lometre yüksekliğe ulaşmış, 
Kontrol Merkezi ile radyo vası­
tasıyla irtibat kuran Charles 
Conrad demiştir ki:
— «Dünyanın tepesındeyiz. Sol 
penceremden baktığım zaman 
en uca kadar dünyanın her ye­
rini görebiliyorum. Görüş açısı 
takriben 150 derece kadar. Ufuk 
çepeçevre etrafta.»
GORDON, DÜN UZAYA 
YALNIZ GÖVDESİNİ ÇIKARDI 
«Gemini 11» in iki pilotundan 
biri olan Richard Gordon bugün 
iskemlesinde ayağa kalkarak ba­
şını ve gövdesini boşluğa çıkar­
mış, yıldızların ve dünyanın fo­
toğraflarını çekmiştir. Gordon, 
uzay gemisine 70 santimlik bir 
göbek bağıyla bağlıydı ve kalb 
atışları normaldi. Dünkü «Yarım 
çıkış», Türkiye saatiyle 14.56 da, 
Hint Okyanusu üzerinde başla­
mış, 140 dakika sürmüştür.
Gordon, fotoğrafları, uzay ge­
misinin dışında almakta, uzay 
gemisinin lombozlarından alınan 
fotoğrafların uğradığı optik bo­
zulmalara meydan vermemiş o-
lacaktır. Bununla beraber Con­
rad, dün sabah «Penceremde o 
kadar kurum var ki, yıldızlan 
bile göremiyorum» diye yakın­
maktaydı.
Araplar, Amerikan 
siyasetini kınadı
KAHİRE (a.a.) — Çalışmala­
rını dün tamamlıyan Arap B ir ­
liği Konseyinin kabul ettiği bir 
çok kararda dün Amerika sık 
sık sık kınanmıştır.
Amerikan hükümeti önce bir 
kez daha «îsrael’in saldırgan si- 
yasetini silâh vermek suretiyle 
desteklemekle» suçlandırılmış • 
tır.
Arap Birliği Konseyi bu mü­
nasebetle Ortadoğudaki kuvvet­
ler dengesi ilkesini reddederek 
bunun «Israeli güçlendirmek i -  
çin bir bahaneden başka bir şey 
olmadığını» ileri sürmekte ve A- 
rap ülkeleri ile yabancı ülkeler 
arasındaki ilişkinin «bu ülkele­
rin Filistin meselesindeki tu ­
tumlarına bağlı olduğunu» h a­
tırlatmaktadır.
B eatle’Iar ödül aldı
LONDRA, (a.a.) — Beatle’lara 
Ingiliz yetkili «müzik yapımcıları» 
1966 yılı müzik oscarlarmdan dör­
dünü vermiştir.
Gazete okuyucularının milletler 
arası ve Ingiliz Vokal Grupları ara­
sında yaptıkları seçmede Beatle’Iar 
en iyi vokal grup seçilmişlerdir. 
Grupun «Paperback Writer» melo­
disi bu iki kategoride de en güzel
Sunay'a Pakistanin en , - rnelodi ilân edilmisür- 
yüksek nişanı verilecek
KARAÇl (A .P.) — Başkan E- 
yüp Han, 7 ekimde buraya gel­
mesi beklenilen Türkiye Devlet 
Başkanı Cevdet Sunay’a, beş 
günlük resmî ziyareti sırasında,
Pakistanin en yüksek sivil nişa­
nı, «Nişan-ı Pakistan» ı sunacak­
tır.
A cı bir k a yıp
Bayan Hikmet Bllgen’in biri­
cik eşi, Aynur Dermancı Özgül 
Birsel ve Alev Bllgen’in çok sev­
gili babaları, Murat Birsel, Ha­
kan Dermancı, Ayşe Gül Birsel 
ve Ali Dermancı’nm dedeleri, Ni­
yaz Dermancı ve Mahmut Bir. 
sePin muhterem kayın pederleri, 
Başkent Eczanesi sahibi 
ECZACI
Ekrem Tevfik Bilgen
13 Eylül 1966 salı günü Hak’km 
rahmetine kavuşmuştur. Cenaze, 
sı 14 Eylül 1966 çarşamba günü 
Hacıbayram Camiinden kaldırı­
larak ebedi istirahatgâhına tev­
di edilmiştir. Cenazesine bizzat 
gelerek, telgraf, telefon ve mek­
tupla acımıza lştirâk edenlere 
gazeteniz vasıtasıyla aleni teşek­
kürlerimizi bildiririz. Allah rah­
met eyleye. AİLESİ
Vietkong 
seçime hile 
karıştırıldığım
ileri sürdü
SAYGON, (a.a. - AP)
V ietnam Ulusal Kurtuluş Cep­hesi Güney Vietnam seçimle­ri konusunda yayınladığı bil­
diride, «Bu seçimlerde, Amerika­
lılarla Saygondakl uşaklarının i- 
lân ettiği şekilde 5 milyon kişinin 
oy kullanması imkânsızdır» den­
mekte ve şu şekilde devam edil­
mektedir:
«Bebeklere, çocuklara ve 300.000 
Amerikan ve Amerika uydusu as­
kerine de oy verdirilse, bu ra­
kama ulaşılamaz. Bunun sebebi 
de, Ulusal Kurtuluş Cephesinin, 
Güney Vietnam topraklarının 4/5 
ünii ve 14 milyonluk nüfusun 10 
milyondan fazlasını denetimi al­
tında bulundurmasıdır. Amerika­
lıların ve Saygon cuntasının de­
netimi altındaki kesimde ise, 4 
milyon kişi bulunmaktadır.
Buna karşılık, bu orta oyunu­
nu sahneye koymak için seferber 
edilen 600.000 asker, polis, gü­
venlik memuru ve sivü muhafız­
dan her birine, 10 kadar oy pu­
sulası doldurtulduğu takdirde, A- 
merikalıiarın ve uşaklarının ilân 
ettiği beş milyon rakamına ulaş­
mak çok kolaydır.»
ö te  yandan Amerika eski Baş­
kan Yardımcısı Richard Nixon, 
Gazeteciler Kulübünde bir konuş 
ma yapmış, bu arada Vietnam 
konusuna değinerek: «Savaş en az 
beş yıi bitmez» demiştir. Nixon 
sözlerine devamla: «Bütün bunla­
ra rağmen Amerika sonunda mu­
zaffer olacaktır. Fakat Vietnam- 
daki Amerikan kuvvetleri yüzde 
25 oranında arttırılmalıdır» de­
miştir.
Sayın Doktor' 
ve Eczacılara
ifey u *
Mantar enfeksiyonlarının’ 
tedavisinde
Multifungin
Pomat 30 g.
Solüsyon 30 g.
Toz 50 g.
Piyasaya arzedilmiştir'
K N O L L  BÜROSU ; Silâhhane Cad 20/2 Teşvikiye' 
İmâl yeri; Birleşik Alman İlâç Fabrikalan T. L. Ş.
İlâncılık: 5649/10749
sayesinde
•  Yüksek randımanlı, göste-, 
rişli AYGAZ fırınlan ve ocak­
ları mutfaktaki başarınızı ve 
rahatınızı garanti eder
•  Üstün kaliteli AYGAZ şof­
benleri sıcak su ihtiyacınız» 
tamamen halleder
•  Evinizi ve işyerinizi AYGAZ 
sobası ile en pratik yoldan 
ısıtabilirsiniz
•  AYGAZ kullananlar hiçbir 
zaman yakıtsız kalmaz AYGAZ 
ikmal ve bakım servisi her an, 
her yerde AYGAZ sahipleri­
nin hizmetlerine ve yardım­
larına amadedir
AYGAZ alanlarâ büyük kolaylık
Dokuz ay, taksitle
4040
LİRA PEŞİN LİRA AYD A
KOMPLE AYGAZ OCAĞI
(Tilp, Hortum, Detandör ve Ocah)
(Her eve bir AYGAZ)
Hakiki AYGAZ aldığınızdan emin olunuz.
Hakiki bir AYGAZ takımında, 
yanda resimlerini gördüğünüz 
12,5 Kg.Tık, beyaz alüminyum 
boya ile boyanmış AYGAZ tüpü 
İle emniyetinizin gerçek ga­
rantisi “çift emniyetli" AYGAZ 
emniyet başlığı (detandörü) 
bulunur. Bu iki unsura sahip 
olmıyan hiçbir takım AYGAZ 
takımı değildir. Bütün AYGAZ 
cihazları üzerinde üçgen şek­
linde mavi renkli AYGAZ amb­
lemi vardır. AYGAZ, yalnız 
AYGAZ BAYİLERİNDE satılır.
$
A GELECEĞİN YAKITIAYGAZ
BUGÜNDEN HİZMETİNİZDE
İlâncılık: 5391/10747
Acı gerçek
, jj— t Mayıs ihtilâlinin 11- 
j  deri ve Türkiye Cura- 
i J  huriyetinln dördüncü 
^  Başkanı Cemal Gür­
sel hayata gözlerini yumdu. Ay- 
lardanberi zaten hissi hayata 
gözlerini yummuş, fizyolojik lıir 
ömür sürmekteydi. Tıbbın, adı­
na «koma» dediği uzun süren bir 
uykuya dalmıştı; uyanmadı vo 
bayatın kaçınılmaz sonuna var­
dı. Dünyada tek ve acı gerçek 
budur.
Cemal Paşa, ordudaki askerlik 
vazifesini şerefle yaptıktan son­
ra hiç alışmadığı politik hayata 
yadırgamadan Millî Birlik K o­
mitesi Başkanı olarak girmiş, 
sonra da bu ihtilâlin tabiî bir ge­
lişmesi neticesi Cumhurbaşkanı 
olmuştur.
27 Mayıs ihtilâlini, sebepleri 
ve neticeleriyle şimdi tahlil et­
mek mevsimsiz olur. Çünkü çok 
tazedir. Bugün bu konuda söy­
lenen ve yazılan şeylerin tara 
bir objektivite taşımasına imkân 
yoktur. Bu sebeple bunun tahli­
lini bizden sonrakiler ancak ya­
pabilirler; ama Cemal Giirsel’in 
bu ihtilâldeki hizmetini takdir 
için beklemeye liizum yoktur.
Cemal Gürsel ihtilâlin başına 
geçmekle evvelâ en buhranlı 
günlerinde ihtilâle memleketin 
itimadını kazandırmıştır. Hepi­
miz ihtilâlin radyolarda dinledi­
ğimiz ilk yayınlarında bir isim, 
bir baş aramışızdır. Ve onun adı­
nı işitince rahatlamışızdır. Ce­
mal Gürsel’in ilk büyük hizme­
ti budur. Askerlik kariyerini so­
na erdirmiş bir generalin hazır­
lığında bulunmadığı bir ihtilâlin 
bütün mes’uliyetini üstüne ala­
rak başa geçmesi büyük bir me­
denî cesaret ve memleket hesa­
bına büyük bir fedakârlıktır.
Gürsel’in ondan sonraki hiz­
metlerini, gerek yakınlarını ta­
nımış olmak fırsatiyle, gerek 
meslek icabı az-çok takip ede- 
bilmişizdir. 27 Mayıs ihtilâlinin 
dünyaca tasdik edilen centilmen 
bir ihtilâl oluşunda O’nun rolü 
büyüktür.
Her ihtilâlin tabiatindeki şid­
det ve ifratı önleyip tâdil etmek­
te ve tasrihi kabil oiamıyacak 
yanlışlıkları düzeltmekte çok bü­
yük hizmeti ve payı olmuştur.
Bir askeri ihtilâlin yerini sivil 
idareye devretmesinde yine O’- 
nun büyük gayreti vardır. Bun­
ları belki herkes iyi bilmez; fa­
kat pek seyrek de olsa kendisiy­
le haşhaşa görüşmek fırsatım 
bnldnğnm zaman ağzından işit­
tiğim fikir ve mütalâalarla bu 
kanaate varmışımdır. 14’Ier me­
selesi Millî Birlik Komitesinin 
bir iç ihtilâfı olmaktan ziyade 
bir rejim meselesi olduğunu ar­
tık tarihe karışmış olan bu vak’- 
anın bizzat kahramanları da tes­
lim ederler. Bugün bir Anayasa 
ve bir parlâmento varsa bunu 
büyük nispette Cemal Gürsel’in 
sağduyusuna ve cesaretine borç­
luyuz.
Cemal Gürsel, aklıselimi ve 
medenî cesareti olan bir ihtilâl 
şefi ve bir Cumhurbaşkanı ola­
rak memlekete çok kıymetli 
hizmetler yapmış ve Türkiye ta­
rihinin en şerefli sayfalarından 
birinde ebedileşmiş bir memle­
ket evlâdıdır, ölüm ü hattâ mua­
rızlarını dahi müteessir edecek 
bir hâdisedir. Hâtırası önünde 
bütün memleketle beraber eği­
lerek cümleye başsağlığı ve Ce­
mal Paşa’ya rahmetler dileriz.
B. FELEK
r " NEMEL ve GÜNDÜZ TUNÇBİLEK 
Kızlarının doğumunu dost 
ve akrabalarına duyurur­
lar.
7 Eylüî 3966 
STOCKHOLM
J
(Cumhuriyet 10760)
T E Ş E K K Ü R
Sevgili Eşim
VLA D İM İR
MİRMİROĞLU’nun
Ebediyete intikali dolayısiyle 
duyduğum teessüre iştirak e 
dip cenaze törenine bizzat teş­
rif etmek zahmetine katlanan, 
telgraf, telefon ve mektupla 
taziyetlerini bildiren, çelenk 
gönderen akraba, dost ve mes- 
lekdaşlarına, kiliseler mütevel­
li heyetlerine, hastaneler idare 
heyetlerine, sağlığında tedavi­
siyle yakından ilgilenen dok­
torlara, bu nazik ve kadirşinas 
davranışlarından dolayı ayrı 
ayrı teşekküre büyük kederim 
mâni olduğundan teşekkür ve 
minnetlerimin gazeteniz vasi- 
tasiyle iblâğım rica ederim.
Eşi:
Marika MtRMlROĞLU
Mevlidi Şerif
Kıymetli büyüğümüz,
HATİCE MELİHA 
ERGUN’un
ebediyete intikalinin 40 inci gü­
nüne rastlayan 16 Eylül 1966 
cuma günü öğle namazını mü- 
taakıp (Esentepe, Nimet Abla 
Camiinde) okunacak Kur’an-ı 
Kerîm ve Mevlid-i Şerife akra­
ba ve dostlarımızla, İhvanı di­
nin huzurlarını rica ediyoruz.
ERGUN AİLESİ 
(HİKMET: 463 -  10767)
R eklâm cılık  3560/10730
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H â l l f i n  ^ E19  C ilt li D —  Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Istanbuldaki günlerini ekseriya Florya Köşkünde 
l l a l n l l l  a l n u l l l U u  geçirir ve halk arasında dolaşmaktan, onlarla sohbet etmekten, teker teker 
dörtlerini dinleyip kendilerini teselli etmekten zevk duyardı. İstirahat ve gezinme fırsatı bulduğu zaman proto- 
koldan da sıyrılır vatandaşlarına olduğu gibi görünürdü. Fotoğraf Gürsel’i Floryada denizden çıktıktan sonra 
Köşke doğru Herlerken göstermektedir.
GÜRSEL ÖNCE ORDUNUN 
«CEMAL AGA» SI İDİ. CUM ­
HURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE 
GETİRİLDİKTEN SONRA DA 
BABACAN, TOKSÖZLÜ VE 
DEMOKRASİ ÂŞIĞI TAVIR - 
LARI İLE HERKESİN CEMAL 
AĞASI OLDU.
Onu önce kahraman ordumu­
zun en sevilen bir siması olan 
«Cemal Aga» sonra da 27 Mayıs 
devriminin lideri «Orgeneral Ce­
mal Gürsel» olarak tanımıştık. 
Ve sonra da «Başkan Gürsel» a- 
dıyla İsmini kalblerimize re  ta­
rihe yazdırdı.
Kökü tamamen Doğu Anadolu- 
ya dayanan bir ailenin çocuğu 
olarak 1895 yılında Erzurumda 
doğmuştu. Babası Abidln Bey 
de bir subaydı. Annesi Zekiya 
Hanım is» tam bir er kadınıydı.
Askerlik hayatı
İlk tahsilini henüz bir yaşında 
iken babasının tâyini münasebe­
tiyle gittikleri Ordu’da yapmış, 
sonra Erzincan Askeri Mektebi­
ne leylî öğrenci olarak yazılmış­
tı. Bu mektepte beş yıl okuduk­
tan sonra Istanbula gelerek tah­
siline Maltepe Askeri Lisesinde 
devam etti. Oradan da Kuleliye 
geçti. Maltepe re Kulelide geçen 
yıllarda daima sunimin birincisi- 
idi. Harbiyeye geçti. Fakat 
burada okumaya fırsat bulamadı. 
Zira Harbi Umum! (Birinci Ci­
han Harbi) başlamıştı. Onu da 
diğer arkadaşları gibi «Zabit nam 
zedi» adı altında kıtalara gönder­
diler. Bir er gibi hizmet gördü. 
Altı ay sonra imtihanlara girdi 
ve takım kumandanı görevini al­
dı. Bu sıralarda Çanakkale har­
bi başlamıştı. On beşinci tüme­
nin topçu alayı İle Seddülbahir 
ve Anafartalarda düşmanla çar­
pıştı. Bu savaşlar „-ırasında rütbe­
si de mülâzlmisftni (üsteğmen) ol­
du. ÇanakValeyi Füistin cephesi 
izledi. Müstakil bir bataryanın ku­
mandam olarak Gazze muharebe­
lerine katıldı. Burada hastalandı 
ve bozgundan sonra da esir düş-
i t«-
| Esaret günlerini Mısırda ge- 
I'çirdi. Fakat yaradılış itibariyle 
boş durmayı hiç »evmiyen bir 
insandı. Orada da boş durmadı 
ve İngilizce öğrendi.
Esaret dönüşü îstanbulda bir 
ay kadar kaldıktan sonra Anado 
luya geçti. Yeni teşkilâtlanmakta 
olan ordunun saflarında vazife 
aldı. Birinci tümenin batarya ku­
mandam olarak Birinci ve İkinci 
İnönü savaşlarına katıldı, ır ır a  
aynı tümenin muhtelif kademele­
rinde vazife gördü, bu arada BU-
_GÜRSEL’den__
SÖZLER
Cemal Gürsel, bütün konuş­
malarında özellikle çalışmak 
kardeşlik, ilim ve dürüstlük 
konularım ele alır ve uyarıcı 
konuşmalar yapardı. Aşağıda 
muhtelif konuşmalarından se­
çilmiş sözlerini bulacaksınız.
•  Birbirinizi seviniz, sayma, 
kardeşlik içinde çalışma 
çalışma, çok çalışınız
O  İlim sesini kesmek isteyen­
ler, dağda yol kesenlerden 
daha bednam kimselerdir.
•  İlim yuvalarına copla, ta­
banca ile tecavüz edilemez
•  Türk milleti Kur’anı ken­
di dili ile öğrenmesini bil­
melidir.
0  Bizim, politikadan evvel 
ilme ihtiyacıma vardır.
•  Çarşaf, Türk kadını için 
bir yüz karasıdır.
•  Benim hayatınım istikameti 
dürüstlüktür.
yük Taarruza da iştirak etti.
İstiklâl Harbinden sonra bir 
kaç sene Harbiyede tahsiline de- 
'  vam etti. Önce Harbiyeyi 1929 yı­
lında da Erkânı Harbiye Mekte­
bini (Harb Akademisini) bitirdi. 
Sonra sıra ile bütün kumanda ka­
demelerinde vazife gördü.
«Cemal Aga»
Ordumuzun en sevilen bir ku­
mandam olarak tanındı. Ve «Ce­
mal Aga» adıyla anıldı.
Bunun hikâyesini Gürsel’den 
dinliyelim :
«— Orduda İsmim Cemal Aga... 
Niçin böyledir ve bu ismi bana 
verenler kimdir, bunu hatırlamı­
yorum. Adımı söyledikleri zaman 
Aga ilâve edilmezse tanımıyan- 
iar çoktu. Dürüst çalışmak ve çok 
çahşmak, arkadaşları sevmek vc 
saymak, onların haklarım her şe­
ye rağmen savunma daima pren- 
sibimdir. Belki de bu Ağalık o- 
radan gelmiştir.»
1958 yılında Kara Kuvvetleri
Kumandam oldu. Bu vazifesi çı­
rasında devrin Milli Savunma Ba­
kam Ethem Menderes’e gönderdi­
ği mektuptan sonra izinli olarak 
ordudan ayrıldı. Ve bir süre son­
ra da istifasını verdi.
27 /Mayıs
Gürsel: «— Şahsen ben artık 
başka imkân olmadığı kanaatine 
varmadan bu İşe ordunun karış­
masını istemiyor, genç arkadaş­
larımın teşebbüslerini durduruyor 
dum. Kayseri olaylarından sonra 
Üniversite hâdiseleri, daha evvel 
basma yapılan feci baskı ve ha­
pisler esasen fikirleri hazırlamış­
tı. İşler öyle bir noktaya vardı 
ki, benim orduyu bu işe sokma­
mak yolundaki fikrime rağmen, 
ordunun müdahalesi olmadan 
memleketin kurtulmasına imkân 
görmediğim için arkadaşları va­
zifelerinde serbest bıraktım. Ve 
tam zamanı gelince de vazifele­
rini yaptılar» diyordu.
27 Mayıs 1960 devriminde Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Başkumandanı 
olarak idareyi ele aldı, önce Mil­
lî Birlik Komitesi Başkam oldu, 
sonra da Devlet ve Hükümet Baş 
kam olarak 1961 seçimlerine ka­
dar vazife gördü. 26 Ekim 1961 
günü de Türkiye Cumhuriyetinin 
dördüncü Cumhurbaşkanı seçil­
di.
14’ler olayı
13 Kasım 1960 tarihindeki «On- 
dörtler» olayından kısa bir süre 
sonra rahatsızlandı. Sol tarafına 
felç gelmişti. Bir süre sonra kıs­
men iyileşti. Nihayet geçtiğimiz 
Ocak ayında hastalığı birden art­
tı ve yapılan muayene sonunda 
dışarıda tedavi edilmesi lüzumu 
meydana çıktı. 2 Şubat 1966 gü­
nü Amerika Cumhurbaşkanı John 
son’un özel uçağı İle Amerlkaya 
giderek Walter Reed Hastahane- 
sinde tedavi altına alındı. İyiye 
doğru gitmekte olan sağlık duru­
mu 8 Şubat günü birden ağırlaşı­
verdi. 26 martta özel bir uçakla 
Anavatana getirilen Gürsel, kal­
dırıldığı Gülhane Hastanesinde 
özel bir odada Amerikadan ge­
tirilen cihazlarla düne kadar ö- 
lümle mücadele etti.
En büyük zevki okumak ve 
bahçe işleriyle uğraşmaktı. Gayet 
iyi ata binerdi vc hayvanlara kar­
şı aşın bir sevgisi vardı, boş va­
kitlerinde açık havada gezmekten 
çok hoşlanırdı.
Gürsel, dış politika konusunda A- 
tatürk’ün «Yurtla Sulh Cihanda 
Sulh» prensibine bağlı ve Türkiye- 
nln bütünlüğüne saygılı olan her 
devletle dostça münasebetler ku­
rulmasına taraftardı. Resimde İn­
giltere Kraliçesi ile eşi’nin Esen- 
boğadan transit geçişleri sırasında 
Gürsel’in Kraliçeyi karşılayışı gö­
rülüyor.
. .  . 27 Mayıs 1960 devrimi başarılır-GURSEL IZMKRDE _  ken Gürsel olaylan İzmirdeki
evinden izliyordu. Sonra bir as­
kerî uçakla Ankaraya gitti. Artık «Silâhlı Kuvvetler Başkumandanı 
Deviet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel» olarak dev­
letin başına geçmişti. Fakat ailesi İzmirde kalmıştı. Yukarıda Cum­
hurbaşkanı Gürsel, İzmir ziyaretlerinden birinde Karşıyakadaki evi­
nin kapısında eşi tarafından karşılanırken görülmektedir.
MİTHATPAŞA STADINDA min verilmesi gerektiği
düşüncesini sık sık ilgililere duyurur, özellikle güreş ve atılıcık spor­
larına karşı alâka duyardı. Yukarıda 4 temmuz 1960 da Mithatpaşa 
stadında Fenerbahçe ile Galatasaray arasmda oynanan «Gürsel Ku­
pası» finâlinde takımların selâmına mukabele ederken görülüyor.
- |  A n V A  I f K Ç i r İ İ U n C  ®on ° 'ara^ ®eSen y®* I*tan- 
r L U n i H  R U o M J r I İ E  — bula gelen Gürsel, istirahat et­
tiği Florya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde, ziyaretçileri kabul ettik­
ten sonra zaman zaman yürüyüşe çıkmıştır. Resimde, Gürsel, oğlu 
Özdemir Gürsel olduğn halde geziye çıkarken görülmektedir.
CEMAL AGA-
MECLİSE GİDERKEN - Gürsel, demokrasiyi ve onun gerektirdiği kuruluşları Türkiyenia vazgeçilmez prensipleri olarak kabul ederdi. Bu yüzdendir ki daha 
27 Mayıs Devriminin ilk saatlerinde görev başına geldiğinde idarenin en kısa zamanda sivil idareye 
devredileceğini ve seçimlerin yapılacağını açıklamıştı. Yukarıda Gürsel’i bir Cumhuriyet Bayramında 
Meclise giderken merasim kıtasını teftişi sırasında görmekteyiz.
Gürsel ve Eşi —
Gürsel ailesinin, Izmirin Karşıyaka semtindeki evleri, 
Cemal Gürsel’in mütevazi yaradılışını ortaya koyan en 
belirli örneklerden Diri idi. En büyük zevki ise eşi Melâhat Gürsel ile evin balkonun­
da oturmak ve bahçeyi dola«™aktı
GÜRSEL, ANKARADA FIRSAT 
BULDUKÇA GEZİNTİLERE ÇI­
KAR, VATANDAŞLARI İLE 
SOHBET EDERDİ. GÜRSEL, 
YUKARIDA GEZİLERİNDEN 
BİRİNDE OTOMOBİLİNDE 
GÖRÜLÜYOR.
CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSEL, ÖZELLİKLE MEMLEKET 
MESELELERİ KONUŞULURKEN DUYGULANIR, BU ARADA B A - 
BAVARİ TAVIRLARI İLE SIK, SIK ESPRİLER YAPARDI. HER­
KESİN OLDUĞU GİBİ, GAZETECİLERİN DE EN BÜYÜK DOSTU 
İDİ. GÜRSEL’İ GAZETECİLERİN SORULARINI KENDİNE HAS 
HAREKETLERİ İLE CEVAPLANDIRIRKEN GÖRMEKTEYİZ.
n r u n i  j v  > n  A C I  u n  A GÜRSEL, TÜRK GENÇLİĞİNE VERDİĞİ DEĞERİ HEMEN 1ER
U C l ı l f L I l v  A i l A d l n l J A  —k o n u ş m a s i n d a  b e l İr t î l d î . 27 m a y i s  d  e v r îm în İ t a k i ­
b e n  İSTANBULA İLK GELİŞİNDE DE İLK UĞRADIĞI YER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OLMUŞ­
TU. YUKARIDA 5 TEMMUZ 1960 GÜNÜ, GENÇLERİN SEVGİ GÖSTERİLERİ ARASINDA ÜNİVER­
SİTE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİNE BİNERKEN GÖRÜLMEKTEDR.
Cumhuriyet
B A S I N  
O Y MA  V ;
A H I  AK Y A S A S I N A  
T A A H H Ü T  EDER
Sahibi!
m Ztm  NADÎ 0  Genel Yayın Müdürü! ECVCTT C.&KKSÍN 
0  Sorumlu Yan tjleıi Müdürü! İSMAİL CİM
m  Basan v» Varan CUMHURİYET UalUuaolık «
G a z e te c ilik  T  A  S  * C a ta lo g !»  H a lk n v t  «o lca* N e
BÜROLAR
39*41
GÜNE* tttE Rİî KöçÜksaat 
Meydanı Edirne Bam 
Adana - telefon: *550 Ar
ANKARA: Atatürk Bulvarı
Tene» Ap. -  Yenişehir Telefon; 12 0» Î0 - 12 0» 8B • 12 95 4* 
17 57 3» *  İZMİR Gazi Bulvar» No. 18 Tel> 31230
A B O N E  ve İ L Â N
Senelik 
8 aylık 
3 aylık
Türkiye
75.00
40.00 
S2 00
Harici 
188 00 
09.00 
49,50
Baslık (Maktu) aoo
î - î - l - i  inci «ahlfelerd* (aantlıııll 40
6 — 7 ocl »ahlfeleı 35
Nişan, Nikâh. Evlenme. Doğum (Maktul <5
ölüm. Mevlit. Teşekkül ve Kayıp arama 5 cm 90
Kavın (Kelimesi) 1
SAYISI
25
KURUŞ
G ü ı s e l  u y u d u ,  
u y a n m a d ı
(Baştarafı 1 iııci Sahifedc)
Saat 09.55 de Genel Kurmay 
Başkanı Orgeneral Cemal Tu- 
rai Hastahaneye geldi. Beş da- 
kika sonra ayrılırken, huştular, 
basın mensupları, toto muhabir 
leri, meraklı halk, çok ama çok 
ötelere uzaklaştırıldı.
Gürsel, uyumuş, bir daha u- 
yanmamıştı.. Söylendiğine gö- 
re o sırada saatler 08,45 i göste» 
riyormuş.. Kimine göre, doktor 
gelmiş, bir bakmış ki «Gürsel 
yok artık..» bir başka söylenti­
ye göre de başucunda doktor 
Yüzbaşı Harun Gündem var­
mış...
Öğrenmek istedik, meslek ica 
bı, H iç mümkün değil.. Yarıya 
kadar İndirilmiş Bayrağın bile 
resmini çekebilmek için Genel 
Kurmay Halkla Münasebetler 
Komutanlığından izin alınması­
nı söyleyen askerî ilgililerden 
bu söylentinin hangisinin doğru 
olduğunu öğrenmeye imkân mı 
vardı?
Bir taksi, hasta getirdi. Tak­
sinin pikabında bir şarkı dönü­
yordu.. «Gitti de gelmeyiverdi,.» 
şoför, çevredeki sessizlikle bir 
an ilgilendi., sonra «.Ve var ya­
h u - Gazeteciler yine toplanmış 
lar* dedi..
Çöpçü, yavaşça «Gürsel öl­
müş» deyince pikap «çat» diye 
sustu. «Gitti de gelmeyiver...» 
sözü kadının ağzında kalmıştı.
İçimden ekledim. «Gitti de gel 
«neylverdk.»
Cemal Aga, gitmişti.. Gitmiş 
ve gelmişti.. Ama buna gelmek 
denirse.. Halk bekliyordu ki 
«Yaslı gitti, şen gelsin..» Tama­
men tersi olmuştu.
Sen gitmişti. Yaslı dönüveıdi.» 
BAYRAKLAR- BAYRAKLAR..
Başkent Ankara’nın gönderin 
ta ucunda sallanan Bayrakları 
ardı ardına yarıya iniverdi.. 
Yol boyu, dam üstü duvar ke­
narı tüm Bayraklar bu sefer de 
«Cemal Aga» için yarıya inmiş­
ti.
ÇANKAYA HABERİ 
NASIL ALDI?
Gürsel’in ölüm haberi, tüm 
kara haberler gibi Çankaya’da 
da tez duyuldu. Cumhurbaşkan­
lığı Başyaveri Albay Turgut 
Özbahadır, acı haberi Cumhur­
başkanı Cevdet Sunay’a iletti._ 
Hemen ardından Cumhurbaş­
kanlığı Genel Sekreteri Gene­
ral Cihat Alpan Sunay’m odası­
na geldi.. Üzgündü hepsi. Acı 
haber, Alpan aracılığıyla Başba 
kan Demirel’e ulaştırılmak üze­
re Başbakanlık Müsteşarı Mu­
nis Faik Ozansoy’a bildirildi.
Cihat Alpan, Hastaneye gide­
rek alman tedbirleri gözden ge­
çirdi. Gerekli bilgiyi aldı.
TUttAL AKIYOR- 
Bu sırada Genel Kurmay Baş 
kanı Orgeneral Cemal Tural 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre­
teri Cihat Alpan’ı arıyordu. Al­
pan, haberi alır almaz, Genel 
Kurmay Başkanlığına gitti ve 
Tural’la bir süre görüştüler. 
Cumhurbaşkanlığı, Parlamento 
Hükümet ve Başbakan adına 
Bayan Gürsel’e taziyene bulu­
nacak heyet tesbit edildi.
Parlamento adına Cumhuri- i 
yet Senatosu Başkan Vekili Sır- j 
n  Atalay, Cumhurbaşkanı adı­
na Genel Sekreter General Ci- j 
hat Alpan, Hükümet adına Dev- j 
let Bakanı Cihat Bilgehan ve 
Başbakan adına Başbakanlık 
Müsteşarı Ozansoy. Orduevın- i 
de kalmakta olan Bayan Gür- 
sei’e acı kayıptan duydukları 
üzüntüyü bildiriyorlar ve baş­
sağlığı diliyorlardı...
Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay, Bayan Gürsel’den bütün 
dileklerini, tören ve defin için 
isteklerini Alpan aracıhğiyle 
sorduruyordu..
ASKERÎ TÖREN 
Genel Kurmay Başkam Tu­
ral, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri General Cihat Alpan 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sek­
reteri, Protokol Genel Müdürü 
ve diğer ilgililer «Askerî mera­
sim ve Protokol talimatnamesi» 
nin en uygun şekilde uygulan­
ması İçin başbaşa vermişlerdi. 
UYUDU UYANMADI...
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
«Cemal Ağası» 27 Mayıs sabahı 
Türk Ulusunun «Cemal Baha» 
sı, Büyük İnsan, Atatürkçü, 
Devrimci, şefkatli insan Cemal 
Gürsel dün gece uyudu ve saba 
hı saat 06.45 e kadar sürdü.
Kendi gitti, temiz adı yadi­
gâr kaldı...
$
ikizlere Cemal ve 
Gürsel adı verildi
İZMİR — Manisa’nın Akhisar 
ilçesinde Lâtife adında bir ka­
dın Cemal Gürsel’in ölümü sı­
rasında bir batında iki erkek 
çocuğu dünyaya getirmiştir.
Sıhhatleri iyi olan çocuklara 
Cemal ve Gürse! adları veril­
miştir.
GÜRSEL’i KAYBETTİK  I Liderler, Gürsel için
(Baştandı 1 İnci Sahifede) 
Gülhaıu' Askerî Akademisi Has­
tanesinde vefat etmiştir. Perin 
teessürle bildirir, Sayın Gürsel 
ailesine ve Türk milletine baş­
sağlığı dileriz.
Bu bildiriden itibaren bayrak­
lar yarıya çekilecek ve eeııaze 
töreninin bitimine kadar gönder­
de kalacaktır.»
GeneiKurmay’ın
mesajı
Genelkurmay Başkanlığınca 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri» ne 
hitaben bir «başsağlığı» mesajı 
yayınlanmıştır.
Mesajda şöyle denilmektedir:
«Türk Silâhlı Kuvvetleri, bu­
gün yine bağrından yetiştirdiği 
kıymetlerden ve kahraman evlât- 
lamı (tan birini, uğruna kurban 
olduğu vatan topraklarına ver­
mektedir.
Tarih boyunca, daima büyük ve 
en büyük varlıklar yetiştirmekle 
nıüftehir Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
cihan sullıü ve yurt sullıü için, 
kendini adayanlardan birini. Or­
general Cemal Gürsel’in şahsın­
da vatanlaştırmış bulunmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her 
ferdi, vatan hizmetinde nöbette­
dir. Bu nöbeti, Türk devletinin 
kuruluşundan bu yana, birbirine 
devrede - ede yürütmeye devam 
etmektedir.
Atatürk inkılâplarının bekçisi, 
büyük inkılâpçı ve büyük asker 
Gürsel, bu nöbeti şimdi sîzlere 
teslim ediyor.
Hepinize başsağlığı dilerken, o ’- 
ııa olan saygı ve sevgilerimizi, kal 
bimizde çözülmez bir bağ olarak 
düğümlüyoruz.»
Başbakanlıkta
çalışmalar
I L Â N
Bakırköy Asliye 1 inci 
Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya No: 966/398 
Davacı Fatma Devres ve­
kili Av. Esat Kâhya tarafın­
dan dâvâlı Bakırköy Safra 
köyünde mukim Remzi Dev­
res aleyhine açılan öoşanma 
dâvasının yapılan duruşması 
sırasında dâvâlı adresini terk 
ederek semti .meçhüle gitti­
ğinden ilânen tebligat yapıl­
masına ve duruşmanın 29 9 
1966 günü saat 11.45e bıra­
kılmasına karar verilmiştir.
Davalı mezkur günde duruş 
maya gelmesi veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi 
hususu tebligat, makamına 
kaim olmak üzere ilân olu­
nur. 9/9/1966
(Basın: 5342 -  10752)
Acı haber alınır alınmaz Baş­
bakanlıkta Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan başkanlığında gerekli 
ön hazırlık çalışmaları yapılma­
ğa başlanmıştır. Cumhurbaşkan­
lığı Genel Sekreteri Cihat Al­
pan. Bilgehanı ziyaret ederek gö­
rüşmüş, daha sonra Hükümet 
bildirisi yayınlanmıştır. Bu ara­
da Dışişleri Bakanlığı Protokol 
Dairesi ile birlikte cenaze töreni 
konusunda ilk çalışmalar yapıl­
mıştır. Başbakanlığa bir ara 
Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu da gelmiş ve B'lge- 
han’la aynı konu üzerinde görüş 
müştür.
BAYAN GÜRSELİ
ZİYARETLER
Saat 10.30 da Parlâmento, Cum­
hurbaşkanı. Hükümet, Başbakan 
adına heyetler Ordu adına ge­
neraller Bayan Gürsel’in kaldığı 
Orduevine giderek ¡ariyetlerini 
bildirmişlerdir.
VASİYETİ YOKTU
Bayan Gürsel, Cemal Gürsei’- 
in vasiyeti olmadığını açıklamış, 
sadece «Ankarada gömülmesini» 
istemiştir. Bayan Gürsel’in bu 
isteğinin yerine getirileceği, öğ­
renilmiştir
Bu arada, Devlet Bakanı Bil-
gehan, gazetecilere «Sayın Gür­
selin eşi He görüştüm. Gürsel’in 
gömülmesi konusunda herhangi 
bir vasiyeti olmadığını, bütün işi 
yetkililere bıraktığını ifade etti  ^
ler» demiştir.
Daha sonra Bayan Gürsel, ya­
ver Binbaşı İbrahim Balkıran 
eliyle basın mensuplarına, şu 
mesajı iletmiştir:
«Eşim (Aga Cemal) in ebedi­
yete intikali sebebiyle üzüntüm, 
sonsuzdur. Temennim, Tanrı'nın 
Büyük Milletimizi mutlu ve 
başarılı kılmasıdır.»
öte  yandan Gürsel’in oğlu öz- 
demir Gürsel, dün saat 18 de o- 
tomobille İstanbul’dan Ankara'­
ya gelmiş, doğruca, Yeni Ordu- 
evinde kalmakta olan annesinin 
yanma gitmiştir. Özdemir Gür­
sel’in bitkin ve çok üzgün oldu­
ğu görülmüştür.
BİLDİRİLER
Türkiye Millî Talebe Federas­
yonu. İstanbul Teknik Üniversi­
tesi Talebe Birliği, İstanbul Tek­
nik Üniversitesi Teknik Okulu 
Talebe Birliği, İstanbul Üniver­
sitesi Talebe Birliği, Türk Kadın 
lar Birliği, Basın-lş, Türk Spor 
Yazarları Cemiyeti, Türkiye Öğ­
retmen Dernekleri Federasyonu, 
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 27 
Mayıs Devrim Derneği ve Türk* 
Iş; Gürsel’in vefatı dölayısiyle 
bildiriler yayınlayarak üzüntü­
lerini belirtmişler ve ailesine 
başsağlığı dilemişlerdir.
KONTENJAN GRUPUNUN
BİLDİRİSİ
Senato Kontenjan Grupu’mm 
yayımladığı bildiride, «Gürsel’in 
hizmetlerini, lekesiz ve (emiz ki­
şiliğini minnet ve şükranla anıyo 
ruz. İçinde. 27 Mayıs’taıı evvel ve 
sonra kendisini yakından tanımak 
ve birlikte çalışmak fırsatını bul­
muş arkadaşların da yer aldığı 
Grupumuz, hatırasını derîn bir 
saygıyla anar» denilmektedir.
T4BİÎ SENATÖRLERİN
BİLDİRtSl
Tabii Senatörler de dün ak­
sam, «Biiyiik Türk Milleti» başlı­
ğını taşıyan bir bildiri yayınlamış 
lardır. Bildiride, özetle şöyle de­
nilmektedir:
«Hürriyet mücadelelerimizin ta­
rihî bîr dönüm noktasını teşkil 
eden 27 Mayıs 1960 ihtilâlinin li­
deri. büyük asker, demokrasi aşı­
ğı, devlet adamı Orgeneral Cemal 
Gürsel’i ebediyen kaybetmiş bu­
lunuyoruz. Gerçekte, yüccldiğî 
yer, Türk Milletinin sevgi dolu 
sinesidir. Kurduğu Atatürk dev- 
rimieriııden ilham alan 2’ incl Cura 
huriyet, Türk Ulusu ile birlikte, 
ilelebet yaşayacaktır.»
Pipe Line işçileri 
grevi kesinleşti
Yapı İşçileri Sendikası, İsken­
derun - Batman Pipe-Line işçi­
lerinin 24 eylül cumartesi günü 
greve başlıyacağım bildirmiştir.
A\ ft. T I lT
Cumhuriyet 
Reşat 
Hamit 
Ari z
Napolyon 
24 ayar külçe
34.50 . 94.75
162.00 - 163.00
117.00 - 118.00 
103.OU » 104.00
98.00 » 99.00
14.05 - 14.07
TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARINA
DÖKÜM FABRİKASI 
İŞLETME MÜHENDİSİ ALINACAKTIR
Askerliğini yapmış, İngilizce bilen, azamî 35 yaşma kadar 
olan MAKİNE MÜHENDİSLERİNİN 
P K. 92, Şişli adresine müracaatları.
Yeni Ajans: 7267/10741
Gayrimenkul Satış İlânı
İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan:
Dosya No.: 1966/30
Beşiktaş Bebek Mahallesinin Küçük Bebek Deresi Caddesin­
de 46/1 kapı, 139 ada ve 36 parsel sayılı 307 m2. miktarındaki 
kârgir evin şüyuun giderilmesi maksadiyle tamamının, Dürriye 
Şakul’a ait 8/16 intifa hakkı ile yükümlü olarak satılmasına ka­
rar verilmiştir. İMAR DURUMU: 1/5000 mikyaslı Beyoğlu nâzım 
plânda iskân dışı sahada kalmakta olup komşulardan ve önden 
10’ar metre çekilmesi iktiza ettiğinden inşaat sahası kalmıyacagı 
cihetle inşaata müsaade edilmemektedir. MEVKİİ - EVSAFI VE 
DEĞERİ: Küçük Bebek Deresi Caddesinin nihayetinde yamacın 
başladığı yerde, caddenin sağında çimento basamaklı yol üzerin­
den sağa ayrılan ve çapda işaretlenen yol, zemin üzerinde açıl­
mamış olup halen patika yol üzerinde kârgir üç katlı ve üç dai­
reli evdir. Elektrik, su tesisatı ve bahçede dağ suyu deposu ve 
üzerinde tulumbası vardır. Çatı alafranga kiremitle örtülüdür. 
Zemin kat yüzü yontma taş kaplamalı, pencereler pancurlu. di­
ğer katı sıvasızdır. Zemin kat: Ön bahçesindeki çift kanatlı ah­
şap kapıdan girilen, antre üzerine 2 oda, mutfak, W.C. dir. Bi­
rinci kat: Evin sol yan cephesinde 2/1 kapı sayılı, çift kanatlı 
ahşap kapıdan girilmektedir. Zemini mermer döşeli antreden 4 
basamakla 1. kata çıkılmaktadır. Zemini karo döşeli antre, hol 
üzerine 4 oda, holden 1 basamakla çıkılan arka cephede, zemin 
beton aralıkta sabit tezgâhlı mutfak yeri, musluk taşı ve iç içe 
geçilen duvarları fayans kaplamalı hamam yeri, \V.C. dir. Ikiııei 
kat: Evin arka cephesinde, zemin katından girilen, zemini beton 
sahanlıkta odunluk olup 12 mozaik merdivenle çıkılan, meTdiven 
başı ve tekrar mozaik merdivenle çıkılan, zemini beton teras üze­
rinde müstakil W.C. olup terasdan çift kanatlı ahşap kapıdan gi­
rilen, zemini karo döşeli antre üzerine karşılıktı 2 oda, aralıkta 
hamam yeri. W.C. ve aralıktan geçilen arka cephede, zemini be­
ton hol üzerine, camekânla ayrılmış, tavanları ahşap kaplamalı, 
diğer iki oda ve önünde balkondur. Bahçe: Aralık sokak yüzü 
yontma taş kaplamalı istinad duvarlıdır. Ortasından girilen ve 
10 basamakla çıkılan 1. set üzerinde asma ve 2 si çam olmak ü- 
zere 6 ağaç, dağ suyu deposu ve tulumbası vardır. Bu setten 
tekrar merdivenle çıkılan 2. set, evin zemin kat seviyesidir. As­
ma, erik ve palmiye vardır. Parsel yamacın üzerinde, zemini me­
yilli olduğundan kademelidir. Mevkien yüksek olduğundan man­
zaralıdır. Yolu açılmamış ve imar edilmemiş olduğundan vasıta 
geçmesine müsait değildir. Taşıma zorluğu vardır. Yapı; malze­
me ve işçiliği itibariyle kalitesi yüksek değildir. Anc'ak metin ve 
sağlamdır. 110 m2. sahası üzerinde inşaat bulunan gayrimenku­
lun tamamına 92.000.00 TL. kıymet tahmin ve takdir «dilmiş bu­
lunulmakla karar dairesinde :
tik açık artırması 17/10/1966 pazartesi günü saat 10 dan 11 e 
kadar, tehiri halinde 2. açık artırması ise 27/10/1966 perşembe 
günü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Sultanahmetteki Adliye Sa­
rayı satış mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi 1/10/1966 
tarihinden itibaren memuriyetimizde 1966/30 numara ile açık bu­
lundurulacak ve 100 kr. luk posta pulu verilmesi şartı ile iste­
yenlere bjr sureti gönderilebilecektir. Teminat nispeti ölO dur. 
Fazla malûmatın yazılı numara ile memuriyetimizden alınabile­
ni ilân olunur.
İst. 9. İcra »I. M. H895
(Basın: 5334/10758)
(Baştarafı 1. sayfada) 
gayretin eseri idi. Bu gayret, 
milletinin, kendisinin hizmetine 
ihtiyacı olduğu vakıasından kuv 
vetini alıyordu.
Cemal Gürselin büyük ve asil 
kalbinin, millet, hürriyet ve de­
mokrasi sevgisinin, aklı selimi­
nin, cesaretinin, müsamahasının 
memleketimizin bir çok dar bo­
ğazlardan geçip gelmesinde bü­
yük rolü olmuştur. Tutulmuş 
olduğu amansız hastalıktan her 
türlü ihtimama rağmen kurtula­
madı. Büyük Türk mîlletine 
sevgili evlâdı Cemal Gürsei’i 
kaybetmiş olmasından dolayı tâ- 
ziyetlerimi sunarım. Gürsel ai­
lesine başsağlığı dilerim. Ruhu 
şad olsun, Ulu Mevlâ rahmetini 
ve mağfiretini esirgemesin.»
in ö n u
CHP Genel Başkam İsmet 
İnönü, Cemal Gürselin vetatı 
ile ilgili olarak şunları söylemiş 
tir:
«Sayın Cemal Gürsel, "7 Ma­
yıs ihtilâlini şahsında temsil et­
miştir. İhtilâl hareketi Sayın 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Gürselin Başkanlığında mem­
lekette güven ile karşılanmış ve 
Cemal Gürsel memleket idare­
sinin sür’atle demokratik rejime 
devredileceğini bildirmekle hu­
zur ve emniyeti perçinleniştir.
Muhterem Cemal Gürsel, bir 
buçuk sene kadar süren askerî 
idare zamanım, sivil hükümet 
ve hukuk nizamı içinde yürüt­
meğe çalışmıştır. Kurucu Mec­
lis açılması. Anayasanın hazır­
lanması ve Anayasanın milletçe 
kabul edilmesi büyük ve pek 
kıymetli icraattır. İnkılâp reji­
minin, demokratik rejime kesin 
olarak geçmesi önemli bir tarih 
olayıdır. Cemal Gürsel bu ge­
çişte başlıca yardımcı olmuştur.
Sayın Cemal Gürsel, bu başa­
rıları ile tarihimizde daima tak­
dir ve teşekkür duyguları ile 
anılacaktır. Uzun süren ümitsiz 
hastalığı devrinde milletten sev­
gi ile yakın ilgi gördü. Bu. si­
yasî hayatının sonunda oııun 
için ilk mükâfaat sayılabilir.
Sayın Cemal Gürsel için yü­
rekten hürmet duyguları için­
deyiz. Muhterem ailesine derin 
saygılarla teselli ve başsağlığı 
dileriz.»
S ö lu k b a ş t
M. P. Genel Başkanı Osman 
Bölükbaşı şunları söylemiştir: 
«Derin saygı ve muhabbet 
hislen ile bagu buıuııuuguuı bu 
büyük ve tazileıli insanın, ebe­
diyete intikali karşısında duy - 
duğum elem sonsuzdur. Unutul­
maz tarihi hizmetleri ile kadir­
bilir Türk milletinin kalbinde e- 
bediyeıı yaşayacaktır.
Milletimize ve sayın Gürsel 
ailesine başsağlığı diler, aziz hâ­
tırası önünde tazimle eği\rim.»
I u iKeş
C.KJM.P. GeneJ Başkanı Alp­
aslan Tüfkeş de şöyle demiştir: 
«Sayın Cemal Gürselin 8- 
lümu bütuıı vatandaşlarımızı 
derin üzüntülere salan bir olay­
dır. Bundan dolayı büyük Türk 
milletine, Tiirk Silâhlı Kuvvet­
lerine, geride bıraktığı kederli 
ailesine başsağlığı dileyerek, sa­
bır ve metanet duyguları içinde 
birbirimize daha çok bağlı olarak 
hareket etmemizi tavsiye ede ■ 
rim.
Türkiye Cumhuriyeti devleti 
Türk milletinin büyük gücün 
den kuvvet alarak kurulmuş o 
lan şanlı bir varlıktır ve bu var­
lık ölümsüzdür. Kendi evlâtla­
rı içinden yeni bir başkan seç 
mişlir, şerefli havalı devam e 
decektir.»
Aiıcan
Adapazarında bulunan, Y.T.P. 
Genel Başkanı Ekrem Alican da 
«Çok üzüntülüyüm. Cemal Paşa­
ya çok bağlıydım. İhtilâlde tanı­
mıştım. Çok vatansever bir in­
sandı. Büyük Türk milletine, 
kederli ailesine başsağlığı diler 
hâtırası önünde saygı ile eğili­
rim» demiştir.
A y b a r
T.l.P. Genel Başkanı Mehmet 
Ali Aybar da şunları söylem iş­
tir-
«Sayın Gürselin ölüm ha 
berim derin bir yeisle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Halkın gözünde 
Gürsel Paşa 27 Mayısın canlı 
timsaliydi. 27 Mayıstan hemen 
sonra sosyal ve ekonomik konu 
larııı önemini belirterek, yeni 
rejimin gerçek çözümlere yönel 
mesi lüzumuna, Millî Birlik Ko 
mitesinin Başkanı olarak ilk o 
işaret etmişti.
Buhranlı günlerde Gürsel Pa 
şanın Çankayada bulunması bir 
teminat sayılmaktaydı. Mcmle 
ket büyük bir evlâdını kaybet­
miştir. Milletimize ve ailesi fert 
lerine başsağlığı dilerim.»
Am iral Öziilker 
ve Bengisu  
istifalarını 
geri alm adılar
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
— Donanma Komutanlığı görevin 
den Genel Kurmay istihbarat Baş 
kanlığına atanan, bunun üzerine 
istifa eden Koramiral Bahattin Oz 
Ülker, istifasını geri alması yolun 
daki arâcılara, ıed cevabı vermiş 
tir.
Öte yandan, yine Deniz Kuvvet­
lerinde son tâyin ve değişiklikler 
arasında Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşar Muavinliğine atanan 
Denizaltı Filo Komutanı Tüm­
amiral Cavit Benglsu’ya da isti­
fasını geri alması için bazı tel­
kinlerde bulunulmuş, fakat Ben 
Bengisu, istifasını geri almıya- 
cağını kesin bir dille belirtmiş­
tir.
«Prensiplerde anlaşmazlıktan» 
istifa ettiklerini açıklayan Kor­
amiral Bahattin Öziilker ve Tüm­
amiral Bengisu’nun istifalarını 
geri almıyacaklarım bildirmele­
rine rağmen, durumları Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Uran’ın 
yurda dönmesinden sonra kesin 
bir çekle bağlanacaktır.
başarınızın anahtarını 
teslim ediyoruz..
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Komada 220 gün
A N K A R A , (C um huriyet Biirosn)
Cemal Gürselin hastalığının 
ilk belirtilen 1958 yılında orta­
ya çıkmıştı, özel doktoru Reşat 
Yaşat’ın verdiği bilgiye göre 
Gürsel ilk olarak 1958 de rahat­
sızlık hissetmiş ve Ankara Mev­
ki Hastanesine giderek muaye­
ne olmuştu. Yapılan muayenede 
«çok hafif ve âdeta belirsiz» bir 
felce yakalandığı ortaya çıkmış­
tı. Bu muayene sırasında Gür­
selin şeker hastalığına da müp­
telâ olduğu anlaşılmıştı.
Gürsel’e ikinci felç, 25 Kasım 
i960 akşamı gelmişti. 14’ler di­
ye anılan Millî Birlik Komitesi 
üyelerinin tasfiyesini gerektiren 
olaylar 13 Kasım 1960 ta tamam­
lanmıştı Ancak bu olay Gürseli 
çok üzmüştü 25 Kasım I960 gü­
nü felce uğramış ve konuşması 
ile bazı melekeleri tamamen bo­
zulmuştu Ancak iradesi ve ya­
pılan tedaviler sonunda Gürsel 
bir-iki gün içinde büyük bir iyi­
leşme göstermişti. Aradan 4 gün 
geçtikten sonra sol tarafa daha 
ağır bir felç inmişti.
30 Kasım 1960 ta felç durumu 
karşısında Amerikadan Prof. 
Adams getirilmiş ve tedavisi ile 
meşgul olmuştu. Gürsel yatak­
tan kalktıktan sonra 7-8 ay ka­
dar bastonla yürüyüşler yapmış­
tı. Gürsel, aradan bir yıl geçtik­
ten sonra bastonu atmış ve bir 
ara Florya'da denize bile gir­
mişti. 1963 yılının mart ayında 
yeniden bir felç durumu gürüI- 
tnüş'v.e yine bastonla yürümek 
zorunda kalmıştı. 1964 yılından 
itibaren Gürsel’e devamlı teda­
vi uygulanmağa başlanmıştı : 
1964 yılının sonlarına doğru Dr. 
Reşat Yaşat yerine Dr. Lütfi 
Vural özel doktorluğa getirilmiş*, 
ti 1966 yılı Ocak avının 12 sinde 
Gürsel, Çankaya Köşkü bahçe­
sinde yürüyüş yaparken hafif 
bir sarsıntı geçirmişti Bu sıra­
da Gürselin ayağı da hurkul- 
muştu. Bu durum üzerine Gür­
selin Amerikaya gitmesi ile so­
nuçlanan olaylar başlamıştı.
10 DOKTORUN RAPORU 
Daha sonra Başbakan Süley­
man Demire! tarafından Meclis­
ten açıkladığına göre, Cumhur­
başkanlığı Başhekiminin göster­
diği lüzum ve Genel Sekreterli­
ğin daveti üzerine 10 kadar Tıp 
öğretim üyesi 28 Ocak 1966 günü 
Gürsel’e konsültasyon yapmış­
lardı. Konsültasyona katılan öğ­
retim üyeleri şunlardı :
Prof. Dr. Lütfi Vural, Prof. Dr. 
Rasim Adasal, Prof. Dr. Sami 
Gürün, Prof. Dr Cavit Sökmen, 
Prof. Dr. Nevzat Akbay, Prof. 
Dr. Orhan Sargın. Prof. Dr. Se- 
lâhattin Doğulu. Prof. Dr. Aziz 
Sevüktekin Prof. Dr. Hami Ko- 
ças, Prof. Dr. Zinnur Rollas.
Bu 10 öğretim üyesinin verdi­
ği raporda şöyle denilmekteydi: 
«Bir süreden beri mevcut olan 
sol hemiplesi arazı ve diabetes 
mellitüs’e bağlı bazı fonksiyonel 
belirtiler tesbit edilmiştir.
Bu nöropatolojik değişiklikler 
dışında bütün ruhî ve zihnî fonk­
siyonlar normal bulunmuştur.
Şimdiye kadar yapılan tıbbî 
müşavereler sonunda bütün te­
davi imkânları uygulanmış olup, 
bir kere de Birleşik Amerika 
Devletlerinde bu konu ile ilgili 
bir klinikte tetkik ve tedavisi 
gerekmektedir.»
AMERİKA’YA GÎDlŞ 
Bu raporun hükümete gelmesi 
üzerine Bakanlar Kurulu topla­
narak durumu gözden geçirmiş 
ve 29 Ocak 1966 da Gürsel’in A- 
merikaya gitmesi kararlaştırıl­
mış, parti genel başkanlarıııa da 
bu konuda bilgi verilmişti.
Gürselin Amerikaya gidişi çok 
hüzünlü olmuştu. Johnson tara­
fından gönderilen özel bir uçak 
içinde 2 şubat 1966 tarihinde yo­
la çıkan Gürsel, Amerikaya var­
mış ve Walter Reed Hastanesine 
yatırılmıştı.
KOMAYA GİRİŞ 
8 şubat tarihinde yatmakta oldu­
ğu Waller Reed Hastahancsinde 
Gürselin hastalığında yeni bir iler 
leme olmuş ve komaya girmişti. Ko 
ma sırasında Gürsel birçok defa ok 
sijen çadırına alınmış, Hipotenni 
tedavisi uygulanmıştı. Ancak has- 
lalıancden verilen resmî bildiriler, 
komanın devam ettiğini açıklı­
yordu.
YENİ BİR RAPOR
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı 
Gürsel’e refakat etmekte olan Türk 
hekimleriyle Waiter Reed Hasta- 
hanesinin sorumlu hekimleri müş­
terek imzalı bir rapor hazırlamış­
lardı. Rapor 24 mart 1966 tarihinde 
Dışişleri Bakanlığına gelmişti.
Philip Mallery, Raymond Bluhm 
Jr., Dr. Ltttfi Vural ve Dr. Saim 
Bostancıoğlu tarafından hazırlanan 
raporca şöyle denilmekteydi:
Yakınları C. G ürseli anlatıyor
«t — Türkiye Cumhurbaşkanı Ce 
mal Gürsel 45 gündür derin koma 
içersindedir. Walter Reed Hasta- 
Iıanesi doktorlarının asabiye kon- 
sü! tanlarının ve şahsi doktorları­
nın tıbbî fikri, komadan çıkma İhtı 
malinin veya ümidinin hemen be 
men hiç bulunmadığı merkezinde 
dir. Ömür süresi tahmin edilemez.
2 — Destekleyici bakımdan başka 
yapılacak özel bir tedavi mevcut 
değildir.
3 — Cumhurbaşkanı Gürsel’in 
seyahatinin maddî olarak sağlık du 
rumuna tesir etmemesi veya ölü­
münü tacil etmemesi gerekir. Hâ­
len kendisine yapılmakta olan bü 
tün destekleyici fonksiyonlar nak 
li esnasında da mevcut olacaktır.
4 — Cumhurbaşkanı Gürsel’in 
şimdiki (24 mart 1966 Washington 
saati ile 17’00i durumu, dönüşü için 
en müsait durumdur. Daha fazla 
gecikmenin, durumunu daha mü­
sait hale koyması beklenemez. Fa­
kat aksine nakil ihtimalini tehlike 
ye kovabilir.»
GÜRSEL GERİ GETtRİLİYOR
Gürsel. Amerikadan 26 mart 1966 
sabahı uçakla getirilmiş ve Gülha- 
ne Askerî Tın Akademisine yatırıl­
mıştı, Yayınlanan ilk bildiride şöy 
le denilmekteydi:
«Amerikada tedavide iken yurda 
dönen sayın Cumhurbaşkanı Ce­
mal Gürsel 26 mart 1966 gün saat 
6.55 de Gülhane Askerî Tıp Akade ] 
misine vâsıl olmnş ve Hastahaneye 
yatırılmışlardır.
Saat 8.00 de hayati ölçüleri ateş 
36.9, kan basıncı 126 ¡64, nabız daki­
kada 102. solunum 32 dir 47 günden 
beri süregelen korta derin bîr şe­
kilde devam etmektedir.» 
CUMHURBAŞKANLIĞI SONA 
ERİYOR
Gürselin getirildiği 26 mart 1966 
günü Gülhane Askerî Tıp Akade­
misinde 37 kişilik bir doktorlar he 
yeti Gürselin durumunu görüşü­
yor ve «Görevine devam edemez» 
şeklinde bir rapor hazırlıyordu, bu 
durum karşısında 28 mart 1966 ta­
rihinde Türkiye Büviik Millet Mec 
lisi toplanıyor ve 14 mart 1966 ta­
rihinde kontenian senatörü tâyin 
edilen Cevdet Sunay, Gürselin ye­
rine Cumhurbaşkanı seçiliyordu.
Bundan sonra Gürsel. Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde Cumhu­
riyet Senatosu üyesi olarak tedavi 
görmüş ve vefatına kadar 173 gün 
G"lhanede kalmıştır.
DÖRDÜNCÜ CUMHURBAŞKANI 
Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuri 
yetinin Dördüncü Cumhurbaşkanı 
idi. 26 ekim 1961 de Cumhurbaşka­
nı seçilmişti.
220 GÜNDÜR KOMADA
Gürsel, Amerikada 8 şubat 1966 
tarihinde komaya girmişti. Gür­
sel, Amerikada 45 gün komada kal 
mış, Gülhane Askerî Tıp Akademi - 
sine yarirılıncaya kadar ise koma 
süresi 47 günü bulmuştur. Bundan 
sonra 173 gün de koma halinde Gül- 
hanede tedavi görmüştür. Böylece 
Gürse], vefat ettiği zaman 220 gün 
den beri komada bulunmaktaydı.
Ç a ğla ya n gil, 
dün de R obert  
M cN am ara ile 
gornştıı
(D İS TTARFTU7ER SERVİSİ)
WASHINGTON -  Önceki gün 
Amerika Dışişleri Bakanı Dean 
Rusk ile rekor uzunlukta f2.5 sa­
at) bir görüşme yapan Dışişleri 
Bakanı Çağlayangil, dün de Sa­
vunma Bakanı Robert McNamara 
ile buluşmuştur.
Savunma ile ilgili görüşme, 
bir saat sürmüştür. Görüşmede 
Menemeneioğlu ve Türng. Orel 
de bulunmuştur.
Çağlayangil ile Rusk’ın, Kıbrıs 
dahil Türk - Amerikan ilişkilerini 
ilgilendiren çeşitli konular yanında 
aktüel dünya meselelerini gözden 
geçirdikleri öğrenilmiştir. McNa­
mara ile yapılan görüşmede ise, da­
ha ziyade ikili andlaşmalar ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin moder­
nizasyonu üzerine eğilinmişfir.
« Çorumla isçiler» 
meselesi kapandı
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
— Çorum Belediyesi ile anlaş- 
mazliğa düşen temizlik işçilerin­
den 27 si hakkındaki Danıştay 
kararının uygulanacağı, Beledi­
ye Başkanlığınca açıklanmıştır. 
Böylelikle, 27 temizlik işçisi gö­
revine dönecek, raporlu 9 işçi­
nin emeklilik işlemi yapılacak. 
10 işçinin de tazminatı ödene­
cektir.
Aylardanberi kamu oyunu il­
gilendiren, yurt içinde olduğu 
kadar, yurt dışında da ilgi topla­
yan Çorum temizlik işçilerinin 
savaşı başarılan ile sonuçlan­
mıştır,
V e Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de her fâni gibi ha­
yata gözlerini yumdu. Ancak, 
dünyada eşine Taslanmayan kan­
sız bir ihtilâlin başında bulun­
mak, milyonlarca kişinin kaderi­
ni sevgi ve saygı bağlan ile e- 
iinde tutmak gibi büyük özellik­
leri ona «her fâni» anlamının dı­
şında bir ölümsüzlük kazandırı­
yordu.
Gürselin vatanına karşı olan 
sevgisi bilinen bir şeydi. Ama, 
Başbakanlığını yapan Suat Hay- 
ri Ürgüplü’nün şu anıları bunu, 
bütün gerçeği ile ortaya koyu­
yordu :
«Hakkında çok uzun hâtıralar 
nakletmek mümkündür. Büyük 
bir Türk evlâdı olan Sayın Gür­
sel hastalığının en ağır zamanla­
rında dahi kendisini değil, vata­
nını düşünmüştür.
Daha müsait şartlar içinde ken 
dişine, mütemadiyen tedavi için 
büyük sağlık merkezlerine git­
mesini rica ederdim. Dalma red­
dederdi ve memlekette kalma­
yı gerekirse son nefesini vatan 
topraklarında vermeyi düşünür­
dü.«
«BU BİR TECRÜBEDİR»
Gürsel in vatan sevgisine dair 
anılardan bit diğeri de okul ar­
kadaşı Albay Ömer Arbak’ın an­
lattıkları işte Arbak konuşu­
yor ■
«Birinci Cihan Harbinde Kule­
li Askerî Lisesinin son sııııfın- 
daydık. Cepheye gönderilmemiz 
gerekiyordu, birinci zabit nam- 
zeti olarak görevlendirileceğimiz 
gün, bahçede içtima ettik, okul­
dan ayrılışımız bir hazin oldu. 
Cemal Aga o gün de üçüncü sı­
nıf bölüklerinden birinin başın­
da İdi. Başparmağı ile şapkası­
nı hafif geriye itti ve arkadaşla­
rına dönerek. «Bu hizler için bir 
tpr'rı'ihpriir» dedi ve ilâve etti : 
«Düşmanı vatanın hariminde boğ 
mak burada Kalmaktan evla­
dır »
«İŞLERİ KİM YAPACAK?»
Yıl İ96Ü Gürsel, Hükümet ve 
Devlet Başkanı olduktan sonra 
tzmırı ilk defa ziyaret ediyor. 
Meydanın kenarındaki vasıtala­
rın sayısı bin civarında Gürsel, 
Orgeneral üniforması ile uçak­
tan inerken gözü kalabalığa ta­
kılıyor. «Zahmet etmişler» diyor 
Vali Burhanettin Uluç’a dönerek. 
Uluç, kalabalığın ekserisinin ken­
disini görmek isteyen memurlar 
olduğunu belirtiyor. Ama Gür­
sel buna üzülmüştür. Yüzü kası­
lıyor ve dudaklarından şu cüm­
leler dökülüyor :
«Pekâlâ, işleri kim yapıyor şu 
anda. Bundan sonra istemem böy­
le şey..»
HALK ADAMI GÜRSEL
Gürsel’in en büyük özellikle­
rinden biri de halk adamı olma­
sıydı. tşte yine tzmırden bir anı: 
Gürselin Iiarşıyakadakı Bos­
tanlı semtindeki Subayevlerı Ma­
hallesine giden yol Emniyet 
mensuplan ve gazeteciler tara­
fından tutulmuş. Gazeteciler sa­
bahtan beri Gürselin dışarı çık­
masını ve konuşmasını bekliyor­
lar. Birden Emniyet arabasının 
telsizinden Vali Burhanettin U- 
luç’un sesi duyuluyor :
— Paşa hazretleri nerede? 
Emniyet arabasındaki yetkili­
lerin cevabı :
— Evlerinde istirahat ediyorlar. 
Uluç şaşkın ve hiddetli :
— Ne evdeşi canım! Şimdi te­
lefon ettim eve. Paşa hazretleri 
çıkmışlar!
Telsiz konuşmasına şahit olan 
gazeteciler beklemekten ümidi 
kesip şehre dağılıyor ve Gürsel’ i 
aramağa başlıyorlar Gürsel o sı­
rada eşi ve oğlu ile birlikte mü­
tevazı bir vatandaş gibi tneiral- 
tı Gazinosunda balık vemekte- 
dir!
FİLİSTİN CEPHESİNE 
GİDERKEN..
27 Mayıs ihtilalinin başlarında 
C.K.M.P Genel Başkanı Alpaslan 
Türkeş de Gürsel ile ilgili hâtı- 
ralafını yayınlamayı düşündüğünü 
belirittikten sonra şu anıyı anla­
tıyordu:
«Birinci Cihan Savaşı sırasın­
da, Gürsel bataryası ile Filistin 
cpheslne giderken, trenle Po- 
zaııtıya geldiğinde, topçu okulun­
dan sınıf arkadaşı olan Osmaıılı 
Şehzadesi Abdürrahim Efendi ile 
karşılaşıyor. GürsPİ. topçu alayı 
komutanı olarak Abdiirrablm E- 
fendinin de Filistin cephesine git 
nıckte olduğunu öğrenince, iki 
samimî arkadaş birlikte hareket 
ederek karayolu ile tskendcnına 
gelmişler, tren hattı burada ye­
niden başlamakta ve tren yolu 
Alman askerî idaresinin elinde bu 
fıınuyormuş, hareket etmezden 
önce, Şehzade Abdürrahim Efen­
diye, özel Hir vagon tahsis) ge­
rektiği lüzumu belirtilmiş, aldırış 
etmemişler. Ru «dizden Cemal Gür 
sel ile Alman tabur komutanı a-
rasında sert münakaşalar olmuş, 
Gürsel, kendi bataryasındaki er­
lere emir vererek, elle ittirmek 
suretiyle, bir vagon katara eklet­
miş, fakat, hu sefer de Almanlar 
treni saatlerce hareket ettirme­
mişler. Bunu, Osmaıılı devletine 
karşı saygısızlık olarak gören Gür 
sel, derhal emrindeki bataryayı 
mevzilendirmiş. 2 batarya kuv­
vetinde olan Alınanlara karşı cep 
he almış, aynı zamanda Alman 
komutanına haber göndererek, 
tren hemen hareket ettirilmezse, 
kendilerini topa tutacağım bil­
dirmiş. Bu sert çıkış üzerine tren 
hareke* ettirilmiş.»
«İHTİLÂLCİ OLARAK 
DOĞMAMIŞTI»
27 Mayıs ıtttn&h liderlerinden 
kontenjan senatörü Cemal Madan 
oğlu, anılarını şöyle ifade edi­
yordu:
«Bir ihtilâlci olarak doğmamış­
tı. Ama iyi bir yurtsever olarak 
yetişmişti.
ihtilâlin sert şartları karşısın­
da uzayıp kısalmayı, daralıp ge­
nişlemeyi bildi.
İhtirasların kaynaştığı sıralar- 
da Gürsel bir gün, «Kendimi ka­
zan kaldırmış yeniçerilere karşı, 
kelle dağıtmaya mecbur Hünkâr 
durumunda görüyorum» demişti.
«Bir anlayışta olanların arala­
rında. ön düşüncelerle anlaşmaya 
varmaları ne kadar iyi ve faydalı 
ise, değişik anlayışta olanların 
ard düşüncelerle anlaşmaları da 
o kadar kötü ve zararlıdır
Bizim ne dereceye kadar sami­
mi olduğumuzu tarih tescil e- 
decek, Madanoğlu» derdi.
Durum kurtuldu. Kurtarılan’ du 
rum, kurtanlabilen durumdu. 
Bunu bildiği için, içi rahattır.»
Dünya'da akisler
(Baştarafı t inci sab ''Ptie) 
IRAK’TA BAYRAKLAR 
YARIYA İNDİRİLDİ
. Irak Hükümeti, 3 gün bayrak­
ların yarıya indirilmesini karar­
laştırmış ve Irak Başbakanı Na- 
ji Talib, Başbakan Demirel’e bir 
taziyet mesajı göndererek, «Ce­
nabı Allahtan, merhuma engin 
rahmetler ihsan eylemesini ve 
Türk milleti ile Hükümetini her 
türlü kötülükten korumasını di­
lerim» demiştir.
İLK TAZİYET MESAJI 
Gürselin vefatı üzerine ilk ta 
ziyet mesajı; Kıbrıs Cumhurbaş­
kanı Muavini Dr. Fazıl Küçük ile 
Kıbrıs Türk Cemaati Meclis Baş­
kan vekili Dr. Şemsi Kâzım’dan 
gelmiştir. Dr. Küçük; Bayan Me- 
lâhat Gürsel’e, Dr. Kâzım da Su­
nay ve Demirel’e taziyet telgrafı 
çekmişlerdir.
JOIINSON’UN MESAJI 
Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Johnson, Cumhurbaş­
kanı Sunay’a şu mesajı gönder­
miştir:
«Eski Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürselin vefatı dölayısiyle şah­
sınıza, Türk Hükümeti ve Mil­
letine, şahsım ve vatandaşlarım 
adına taziyctlerinıi sunarım. İde­
al ve başarılarına karşı uzun 
müddetteııberi saygı beslediği­
miz bu müstesna şahsiyetin kay­
bından dolayı hepimiz, teessür 
duymaktayız. Kendisini demok­
rasinin muhafazasına, milletinin 
ve hür dünyanın selâmetine vak­
fetmiş olan Cemal Gürsel, muk­
tedir ve cesur bir lider idi. Mem­
leketlerimiz arasındaki mevcut 
yakın dostluk bağlan, Türkiye’­
nin bu kaybını bize daha derin 
bir şekilde hissettirmektedir. A- 
cınızı kalben paylaşmaktayız. 
Saygılarımla.»
BURGİBA’NIN MESAJI 
Tunus Devlet Başkam Habib 
Burgiba, Cumhurbaşkanı Su­
nay’a, şu mesajı göndermiştir 
«Hatırasını heyecanla muhafa­
za ettiğim Türkiye’yi ziyaretim 
sırasında beni hararetle kabul 
etmiş olan eski Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürselin vefatını, biiyiik 
teessürle öğrendim. Bu acılı an­
da, size, Türk Hükümetine ve 
balkına, en samimî başsağlığı di­
leklerimi sunarını.»
BATI ALMANYA’DA 
Tatilde bulunan Federal Alman 
ya Cumhurbaşkanına vekâlet e- 
den Federal Meclis Başkanı Be­
ter Altmeir de Sunay’a bir mesaj 
göndererek başsağlığı dileklerini 
bildirmiştir.
PROF. BERNARD LEWIS 
«Atatürk» eserinin müellifi 
Londra Üniversitesi profesörle - 
tinden Bernard Lewis demiştir 
k i:
«Atatürk, modern Tiirkiye- 
nin babası idi ise. General Gür­
sel de İkinci Türkiye Cumhuri - 
yetinin babası olarak vasıflandı- 
rılmaktadır. Gürsel, memleketin 
derin bir şekilde bölündüğü bir 
devirde, kendisinde milllî birli­
ğin sembolünü bulan Türk mil­
letinin hürmetini kazanmış ve 
idame ettirmiştir»»
\
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